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Telegramas por el cabla. 
S £ E y i C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
Diario de la Marina. 
Alt DIARIO D E L A MARINA. 
HABANA. 
noy 
Madrid, Marzo 8. 
L A S A L U D D B S A G A S T A 
E l áipuiado ropublicano por Cádiz, don 
Jocá Marenco, ha promovido en el Con-
greso an incidente de interés político, 
con motivo de la enfermedad qae padece 
el señor Sagasta, disoutiéndosa amplia-
mente sobre la conveniencia de evitar las 
dificultades que pudiera surgir por falta 
de dirección política del partido gober-
nante-
E l señor Homero Robledo se ha mani-
festado conforme con lo dicho por el señor 
Marsnco. 
E i Ministro de Agricultura, Industria 
y Comercio señor Villanueva, ha decla-
rado que la enfermedad del señor Sagasta 
no tiene gravedad. 
L A OIROCTLAOIOST F I D U C I A R I A 
La Comisión que ha de dar dictamen 
en el proyecto de ley para regular y res-
tringir la exoesiva circulación fiduciaria, 
ha dsseobaio? de acuerdo con el Ministro 
de Hacienda, la enmienda que había pre-
sentado á aquel proyecto. 
L A 8 I T U A 0 I O N 
En general se aprecia como muy difí-
cil la actual situación. 
D U E L O 
Como señal de duelo por la muerte de 
Vico ha sido suspendida la fanción de 
anoche en el teatro Español. 
M NOTA DEL B U 
A n n e s t r o e s t i m a d o c o l e g a E l 
Nuevo Pais l e d i ó h o y p o r e l choteo 
fino. 
E l Mundo, dice, haciendo u ü CA-
t r a o r á i o & r i o epfoerzo, ha legrado aho-
gar <4lc8 rng idos de sa i n d i g n a c i ó n 
jviTe Dioel , á fin de no aprovechar la 
ocaeiÓD o p o r t u n í s i m a de dar a l t ras te 
con todo sentido de templanza y rom-
per en m i l pedazos ios frenos de las 
prsdecoias h e r ó i c a s , para bojtr al seno 
de las m á s exaltadas capas de nuestra 
eooiedad t ra ic ionada y vendida , para, 
nn ldo é ellas, exci tar las , s i no al c o m -
bate de ooa r e d e n c i ó n casi imposible , 
s i á !a a c c i ó n irascible y vengadora con-
t r a los cubaoos ineptos y trapaceros 
qoe entregan la pa t r i a á l a deshonra 
y á la men t i r a " . 
Eeeplremof: ya no bay temor de que 
el colega y su s é q u i t o l l even cogidos 
de l brezo á los soldados americanos 
para etnbRroarlos en el muelle de Oa-
b a l l e r í a . Esa aventura , que ayer t e n í a 
por fácil , íe parece hoy casi imposible, 
¿ pesar de hallarse en puerto un c ru-
cero f r a n c é s , que p o d r í a i r á Gayo Ro-
mano si £ 1 Mundo ¡v ive Dios l se dejara 
de "prudencias h e r ó i c a s . " A u n q u e 
b i en mirado, hay qoe a g r a d e c é r s e l a p , y 
qoe no b'jje á las capas eooiales exa l ta 
tías, (el puf b!o soberano), y no i r r i t e á 
los fiéfiigos, únicos con quienes p o d r í a 
contar para hacer pedazos á l o s " inep-
tos y trapaceros ' cubanos que entre 
g a r c n la pa t r ie s i no estuvieran 
a q n í los amerioanoB. 
Pero si ép t e s se r e t i r a ran , y foese 
posible 1» degol l ina de los que "ent re 
garon á C e b a " i q n é gente ¡vive Dioel 
le q u e d a r í a al eefior Es t rada Palma 
para establecer la r e p ú b l i c a , y para 
i m p e d i r que los curas salgan a la ca-
llr- <>oiiio quiere el maestro mundano 
ó> B t a b a n ó l 
Fel ic i tamos á los Secretarios, Gober-
n dores y Oonvenoionaies jJÍaíít«<«« 
porque, ahogada • h e v ó i o a m e n t e la ten-
t a c i ó n , c e e ó e ! pel igro . 
E s t a v e z se h a e q n i v o c a d o e l co 
l e g a c o n e e r v a d o i : no so lo n o h a ce-
eario el p e l i g r o , s i n o q n e h o y es 
m á s g r a n d e , m o c h o m á s g r a n d e 
q u e an tes de a y e r . 
JE7 Muiido l o g r ó a y e r a h o g a r " l o s 
r n g i r t o s de sa i e d i g n a c i ó n ¡ v i v e 
Dio^ . ! á fin de n o a p r o v e c h a r etc ."; 
p e r o h o y n o h a p o d i d o c o n t e n e r l o s 
y en n n a r t í c u l o t i t u l a d o J a m á s I r 
landa, l anza , e n t r e o t r o s , loa s i -
g u i e n t e s : 
Tomen los pa r t ida r io s de ;a a n e x i ó n 
Bbjecta, de a q u í y de a l l á , ena posi-
ciones. Les qae por la independencia 
absoluta, bín sopervisionea y sio car -
boneras hemos bata l lado y eegnire-
m ^ « bata l lando, t a m b i é n nos aperci-
b í a o s para temar las nuestras. 
fíogííüanse, pues, y mnoho, loa qne 
acar ic ian l a idea m i s é r r i m a de qne e' 
abotagamiento mora l ha petr if icado 
nuestros corazones y nuestra concien-
cia . 
Onando menos lo esperen, los qoe 
t a l piensan, o i r á n el r u i d o sordo, pre 
enrsor de las tremendas eaoodidas eo-
cialea, y v e r á n las l lamas rojizas de 
los incendios heroicos qae, al cegar á 
los d é s p o t a s , aperc ib i r&n con BU Inz 
v i v í s i m a á los qne velan en las som-
braH ia aurora i n m o r t a l del d ia en qü í ' , 
por íaa infamias de los hombres, y la 
indi ferancia del cielo, se c o n s u m a r á en 
la Aa iér i ca el monstrnoBO cr imen de 
sojuzgar por las armas á una n a c i ó n 
que no ha cometido o t ro de l i to qo a ha-
berse hecho l ib re , y defender su per . 
sonalMad de la codicia de la r ampan te 
á g u i l a ! . . . . 
Y a v e E l Nuevo Pa í s que se a p r e -
s u r ó d e m a s i a d o á r e s p i r a r . Y q u e 
m á s q u e de e x c l a m a r : ' " O ^ s ó e l pe-
l i g r o " , es cosa de p e d i r á D i o s q u e 
nos co ja confesados . 
A u n q u e t a m b i é n p u d i e r a sucede r 
q u e esos t r e m e n d o s r u g i d o s se l e 
h a y a n escapado á E l Mundo, m á s 
q u e p o r i n d i g n a c i o n e s p o l í t i c a s y 
p a t r i ó t i c a s , p o r razonfea de econo-
m í a d o m é s t i c a ; p o r q u e n o h a y q u e 
o l v i d a r q u e h o y es s á b a d o , d í a de 
ingleses y q n e é s t o s ¡ v i v e D i o ^ ! son 
t a n cod ic iosos ó m á s q u e e l á g u i l a 
r a m p a n t e . 
NOTAS AZUCARERAS 
MERCADO DE N U E V A YORK 
E n su bien in formada R w u U Sema-
n a l á e ) 22 de Febrero , d icen como sign o 
los Sres. Ozarn k o w , Me D o u g a l l y O», 
de aquel la plaza: 
A t ú w r crudo:—B!n esta semana el 
mercado ha permanecido encalmado y 
s in cambio n inguno de i m por t a nc i a . Bs 
muy poco lo que se ha r f reoido, y é s t o 
á precios algo m á s altos que los que 
p a g a r í a n los refinadores, por cupo mo-
t i v o las transacciones han sido m a y l i -
mi tadas . C o n t i n ú a n r ig iendo las co t i -
zaciones de la semana pasada, é s t o es: 
3 . 5 ^ por oen t r í f e s r a s 96; 3.1¡8 por mas 
oabados 89, y 2 7^8 por a z ú c a r e s de 
miel 89: siendo de notar s ó i a m e n t e que 
en la semana pasada h a b í a vendedo-
res pero pooos compradores á estos 
precios, mientras qae ea la presente 
ha habido m á s compradores que ven-
dedores. 
E l a z ú c a r de remolacha ha demos-
t r é do tono m á s firme y ha mejorado al-
go, cerrando á 6s. 9 3^41., 1. a. b . , para 
Febrero y Marzo. Las cotizaciones na-
ra A b r i l y Mayo son 6^. 10 3,44. y T-»., 
respectivamente. L a causa de esta fir-
meza en los mercados europeos es el 
haber vue l to á susnender sus t rabajos 
la Conferencia de Bruselas hasta el 22 
de Febrero. S e g ú n las not ic ias m á s 
recientes, no se sabe t o d a v í a á punto 
fijo c u á l s e r á el resul tado de la Oonfe 
renoia, pero s í ¿ x i s t e n m á s p r o b a b i l i -
dades ahora de qne l leguen á an arre-
glo los p a í s e s europeos para s u p r i m i r , 
CÍÍ5 G w u i Ú Q acuerdo, sus pr imas o'doia-
les, haciendo a l mismo t iempo imposi-
bles las operaciones de los K a r t e l l s pt r 
medio de una rebaja, en los d e r e c h o » 
de i m p o r t a c i ó n en A l e m a n i a y A u s -
t r i a . D í o e s e t a m b i é n que á p e t i c i ó n de 
ioz delegados de I n g l a t e r r a y F r a n c i a , 
la a b o l i c i ó n de las pr imas se p o n d r á en 
v igo r desde el 1? de Sept iempre de es-
te a ñ o , en Ingar del Io de Sept iembre 
I de 1903, que era la fecha ind icada has-ta ahora en el presente a ñ o . A l convenirse en abol i r las pr imas 
desde este afio, es de esperar una dis-
m i n u c i ó n considerable en las siembras 
de la p r imavera p r ó x i m a ; aunque, á la 
verdad , basta c ier to pun to é s t a habr ía , 
sido da todos modos la consecuencia 
n a t u r a l de los reducidos precios ac-
tuales. A s e g ú r a s e q a « en H o l a n d a la 
r e d u c c i ó n «erá de n n 35 P S ; en B á l g i 
oa da nn 20 ó 2 > > en F ranc i a de 10 
á 20 o § , v en A l e m a n i a y A u s t r i a de 
10 a 20 f § t a m b i é n . E - t o e q u i v a l d r í a 
á ona d i a m i n n c i ó n de 700 000 tone la -
das, por lo menos, en la p r o d u o o í ó a . e n 
ropea; pero como no hay medio de sa-
ber coa certeza la impor t anc i a de las 
siembras hasta el mes de Mapo, con 
viene aceptar con reservas los rumores 
acerca de grandes reducciones en las 
s i^mbrat ; á lo menoj mient ras no sea 
un hecho la s u p r e s i ó n de las pr imas. 
Para tener una idea de las compras 
ant ic ipadas que se e s t á n haciendo, bas-
ta decir qne las exiarftnfiifta en I n g l a 
t é r r a ascienden á 183 000 toneladas, 
s e g ú n cables recibidos en esta semana; 
en tanto que el a ñ o nasado eran d^ 73 
m i l s ó i a m e n t e , y de 58 000 en 1900. ÍTo 
hay segur idad de qae I n g l a t e r r a au-
mente los derechos, siendo p j s i b l e que 
el resol tado de la Ó o n f e r e n o i a de B r a -
se lss l r flava en la d e c i s i ó n del Q-ob or-
no. Sea el lo como faere, lo c ier to es 
qne á p a r t i r del mes de A b r i l , luego 
que se h a y » n u b ü c a d o el nuevo presu-
puesto, I - g aterra no c o m p r a r á m á s 
a z ú s a r bus t* consumir su excedente 
de existencias; sobreviniendo entonces 
en ese mercado un p e r í o d o de calma 
semejante al que se prodnjo el a ñ o pa-
sado bajo circunstancias i d é n t i c a s . 
Por regla general los compradores 
han manifestado i n t e r é s por a z ú c a r e s 
de Java de la nueva cosecha, para em-
barqne eo Jaa io y J a l i o , desde p r inc i -
pios de a ñ o ; pero á medida que aumen-
ta la cosecha de Ouba se observa me-
nos i n t e r ó a por aquellos a z ú c a r e s , no 
teniendo ya los refinadores para q u é 
comprar con t a n t a a n t i c i p a c i ó n a t ú c a r 
que no ha de l legar sino en A g o s t o , 
con mayor r a z ó n en los momentos ac-
tuales, ente el po rven i r i nc i e r t o que 
presenta e l mercado de a z ú o a r en ge -
nera l . P o r su par te , los hacendados y 
expor tadores de J a v a manif iestan muy 
poco e m p e ñ o por vender la cosecha en-
t ran te , confiando al parecer en que su-
b i r á n los precios p r ó x i m a m e n t e , ya sea 
como consecuencia de la d i s m i n u c i ó n 
en las s iembras, ó b ien en v i r t u d de 
una r e a c c i ó n n a t u r a l de loa precios ac-
tuales, que no alcanzan á c u b r i r el cos-
to de p r o d u c c i ó n . D e l a coseoha pasa-
da de J a v a hay unas 8 ó 10.000 tone-
ladas por embarcar , a d e m á s de ios cua-
t r o cargamentos por veleros y uno por 
vapor qne sa ha l l an en camino, y que 
representan unas 16 000 toneladas. 
E n Ouba, las cont inuadas compras 
de los especuladores locales han dado 
mayor e s t í m a l o a l mercado, y apeaar 
de que las existencias l l egan y a á 206 
m i l toneladas, no se ven s e ñ a l e s de que 
aea necesario forzar las ventas . L a is-
la se ha l l a en plena zafra. H a y 156 i n -
genios mol iendo, mient ras que e l a ñ o 
pasado el n ú m e r o mayor foé 149^ en 
Marzo 14, n ú m e r o que e m p e z ó á d i smi -
n u i r del 4 de A b r i l en adelante . 
E l O o m i t é de Medios y A r b i t r i o s s i -
gue oca p á n pose de la c u e s t i ó n cubana, 
y ac tua lmente se encuentra es tudiando 
todos los datos é informes que se le 
han sumin i s t r ado . D í o e s e que p r ó x i -
mamente r e d a c t a r á u n proyecto de ley 
concediendo á Ouba ventajas arance-
lar ias , mis como el proyecte t iene que 
rec ib i r l a a p r o b a c i ó n del Senado y de 
la O á m a r a de Representantes antes de 
qne comience á s u r t i r efecto, es posi-
ble que se r e t a rde la p r o m u l g a c i ó n dtí 
caa lqu ie r a c u a r i o f w o r a b ' e qua se 
adopte; cosa que s e r í a pe r jud io ia l pa-
r a Ouba. no só lo por lo que toca á ia 
zafra a c ' n a l , sino t a m b i é n por lo que 
respecta á la ent rante , puesto que les 
s e r í a m u y dif íci l á los hacendados con-
seguir d inero con qne l abra r las t i e r ras 
y preparar las coa o p o r t u n i d a d para 
las nuevas s iembras. 
Los a r r ibos han sido de 21 001 tone-
ladas . D e Ouba se rec ibieron 2 786 to-
neladas; de las d e m á s A n t i l ' a s 5 543; 
d e l B r a s i l 9 611, y de las islas Sand-
w i c h 1.655. 
Refinado.—Oon m o t i v o del t empora l 
de nieve de p r inc ip ios de la semana, 
han d i s m i n u i d o algo las ó r d e n e s , ape-
sar de lo cual los refinadores subieron 
sus precios en cinco puntos , y se espe-
ra que h a b r á o t r a alza p r ó x i m a m e n t e . 
u CAUSA OÍ m m i 
A ? e r se e f e c t u ó la c u a d r a g é s i m a se-
s ión del j u i c i o o r a l de esta causa, h a -
biendo comenzado á la nna de la 
ta rde . 
E l doQtor G o n z á l e z Lanuza , defen-
sor de B a t h b o n e , manif ies ta que p a r a 
poner t é r m i n o á su in fo rme , va á t r a -
t a r a lgunas cuestiones de derecho y 
de la c o n d u c t a observada por B a t h b o -
ne coa pos te r io r idad a l 1 ° de mayo de 
1900. 
A n á l i z a l a S e c c i ó n 55 de l O ó d i g o 
Pos t a l , que es l a d i s p o s i c i ó n penal c i -
tada per el F i sca l como i n f r i n g i d a . 
Hace a lgunas indicaciones respecto 
de ciertas condiciones de la l e g i s l a c i ó n 
penal de c a r á c t e r g e r m á n i c a , c o m p a -
r á n d o l a con l a l e g i s l a c i ó n pena l de 
c a r á c t e r l a t i n a . 
E l d e l i t o para el germano s u p o n í a 
la r u p t u r a de relaciones en t re dos i n -
d iv iduos que v i v í a n p a c í f i c a m e n t e en 
sociedad. 
E x p l i c a l a d i fe renc ia oon el derecho 
romano c i t a n d o el conocido rescr ip to 
del E m p e r a d o r A d r i a n o , en que s ó l o 
se cas t igaba el h o m i c i d i o cuando era 
p roduc ido por i m p r u d e n c i a , puso salvo 
é s t e caso la cu lpa no daba l u g a r á 
acciones penales. 
L^e el a r t í c u l o 592 del C ó d i g o Pena l 
y dice que nna d e f i n i c i ó n g e n é r i c a de 
la i m p r u d e n c i a no es posible a p l i c a r l a 
al O ó d i g o Pos t a l , por que, s iendo é s t e 
una ley especial a q o é l no tiene aplica* 
c ión . 
Es necesaria la mal ic ia para que 
exis ta el de l i to y se necesita para a p l i -
car esta Ley que exis ta realmente nna 
i n t e n c i ó n de de l i nqu i r . 
U n a i n f r a c c i ó n de reg'as de derecho 
puede ex i s t i r s in nna i n ju s t i c i a subje-
t i v a y cuando en v i r t u d de algo se pro-
doce nn d a ñ o , no podemos penar s io 
es tndiar la i n t e n c i ó n . 
Oon estos cr i te r ios generales de i n -
t e r p r e t a c i ó n es tudia la S e c c i ó n 55, cu* 
ya l ec tu ra produce una i m p r e s i ó n de 
cansancio y le hace recordar su o r i g e n 
g e r m á n i c o . 
E n la l e g i s l a c i ó n nuestra—dice el 
doctor G o n z á l e z Lanuza—no le encon-
t r a r í a m o s parecido sino en el Fue ro 
Juzgo, en aquellos preceptos r e l a t ivos 
al homic id io en qoe cada uno de los 
hechos es un de l i to pa r t i cu l a r , a lgo 
qne obje t ivamente tiene i n d i v i d u a l i -
dad propia . 
L a S e c c i ó n 55 contiene diversas for-
mas de del i tos y una regla que el F i s -
cal no ha entendido, pues esta no quie-
re decir que la fa l ta en entregar sellos 
ó valores, c o n s t i t u i r á nna p r e s u n c i ó n 
juriftantum de c u l p a b i l i d a d . 
AQade que lo que acaba de exponer 
e s t á conforme oon el c r i t e r i o sustenta-
do por d i s t ingu idos j u r i s t a s de los Es-
tados Unidos , pues la prueba prima 
facie, á que se refiere esa r eg la , es lo 
que aparece estar suficientemente pro-
bado. 
E s t u d i a los hechos de manera o b -
j e t iva para dec id i r si ha habido in jus -
t i c i a sujes t iva . 
Lee la S e c c i ó n 55 el O ó d i g o p o s t a l 
y expone que de la misma se despren-
den dos formas punibles : una par apro-
piarse valores y o t ra por no deposi tar-
los. 
E l d e l i t o á qne se refiere l a p r i m e r a 
parte no admi te la cu lpa . L a malver -
s a c i ó n es de l i to de lucro y no admi te 
la cu lpa . 
Oree qne e s t á jus t i f i cado que la cus-
todia de los fondos postales y e l deber 
de deposi tar esos valores , no corres* 
p o n d í a a l D i r e c t o r genera l de Oorreos 
Sábado 8 de raarzo de 1902, 
FÜNCIÜJí POK TANDAK. 
A l a s 8 y l O 
El Chico de la Portera V 
A l a s 9 y l O 
L O S T I M P I L ^ Q S 
• l a s l O y l O 
La Marcha de Cádiz O 8B5 
ALBISU 
COMPAÑIA M ZIRZUEU 
- T A N D A S - T A N D A S 
1? Mí 
Precies per la tanda 
Grllléi sin entrada $ 2 00 
Paleo* sin Í d e m . . . . . 1 25 
Lonetaoon e n t r a d a . 0 50 
B«tacaconidem. . . . . a • • • 0 50 
Aliento de tertulia. . .•««.•«•«•o 0 85 
Idem de Pars- iao. . . . . .>••>.*»• 0 30 
Kmrads general • •• 0 30 
Idem á tertulia 6 paraíso. . . , • 0 20 
E n la próxima semana R B P R I 3 B de P E P E OA 
L L A R D O . 
I I " Este es el momento de usar la 
T A R D E P A R A E L A 
una perfecta Emulsión de Aceite puro de Hígado de Bacalao con Hipofosfitos do Cal, Soda j Gnajiícoll. 
Cura su Catarro de hoy y lo fortalece y nutre, impidiendo coja Vd. otro mañana ó se empeore el que tiene Vd. hoy. 
¡PRUEBESE! S E G A R A N T I Z A S U S B U E N O S E F E C T O S 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
A L P R E C I O P E $1,25 P L A T A 
uestras gratis en la Droguería de 
T T I M I I E I R f O S 5 3 "Y" 
y qae por t ac to n Í e* » p loable á éáte 
e l t ex to de la S e c c i ó n 55. 
S i aoodimoa a l C ó d i g o P e n a l — a ñ a -
de—aparte de qae no es posible apre-
o i» r lo por t ra tarse de preceptos ecnte-
nidos en le jes especiales, h a b r í a que 
imponer mayor pena de la qae ha sido 
objeto de la a o a s a o i ó n y el t r i b a n a l no 
p o d r í a hacerlo. 
¿Ka pnn ib le delegar la faoal tad de 
ODRtodiir f depositar los fondos posta-
lefcf E n manera algana. 
Oomete de l i to el qae l leva á oabo el 
soto deliotaoBo y por oonsigaiente 
E t t thbone e s t á exento de responsabi l i -
dad . ^ 
En t i ende qne la S e c c i ó n 55 preveo y 
cas t iga del i tos de fanoionarios sabal-
ternos del D i r ec to r general y qae sien-
do esa la ú o i o a ley penal c i t ada con-
t r a Rathbone, no le comprende. 
T r a t a de la m a l v e r s a c i ó n y dice que 
hay j u r i sp rudenc ia anglo sajona, qae 
no la concibe s in la ma l i c i a . 
E n efecto, c i t a una sentencia del 
T r i b o n a l Sapremo de M i c h i g a n que 
declara qae es necesario que la par te 
acusadora h a j a procedido con felo-
n í a . 
¿ P o r q u é no apl icar esta sentencia, si 
e l t r i b o n a l va á reso'ver con v i s t a del 
C ó d i g o Postal , qne e s t á tomado de la 
ley que r ige en los Bstadoa Un idos so-
lare la materife? Si eso repugna, a c á -
damos a l T r i b u n a l Sapremo de Es^ 
psf ia . 
Lee u n » sentenoia, de feohs* 5 i e no-
^i€iBbre de 1885, e n l a que r e s n i v i é n d c -
se un caso de m a l v e r s a c i ó n se declara 
que la existencia del desfalco, s in j a s t i -
fiüareeque el agente se lo a p r o p t ó ó be-
nef ic ió de é l , no cons t i tuye de l i to sino 
ana responsal ibidad c i v i l . 
En t iende el defensor de Rathbone 
que las cuestiones re la t ivas á la iuren-
o ión son de hecho y dice, no en sentido 
de c r í t i c a , que el T r i b a n a l S n p r e m o d e 
Cuba, ha jazgado ia i n t e n c i ó n ea una 
eentencia reciente. 
Lee lo qoe consigna Saaverio A r a b i a 
sobre el do;o y sostiene qoe ios hechos 
imputados á Rathbone si se declaran 
probados, no son induc t ivos de dolo y 
q e ese es e l problema que tiene que 
dec id i r el t r i b o n a l . 
A l pasar á ocuparse de la conducta 
de sn defendido d e s p u é s del Io de mayo 
de 1900 pregonts : ¡.tales hechas paeden 
l l evar al á n i m o de nadie l a c o n v i c c i ó n 
d^ que R ^ í h b o n e es on c r i m i n a ' , no 
c ó m p l i c e del Jefede l a O ñ c i n a de Rea 
tas, 6 de o t ro aiguno? 
RathboEe le e s c r i b i ó var ias cartas al 
P o s t M a s t t r Genera l de los Estados 
Unidos , p a r t i c i p á n d o l e qoe en el Da-
pa r t smen to h a b í a n ocur r ido algonos 
robos que no t e n í a n impor t anc i a y que 
en v i s t a de no hal larse el servicio de 
loeoeotores t a n bien montado que per-
m i t i e r a descubrir los f á c i l m e n t e , le pe-
d í * q if» m a r í d a s e a l g u D O S . 
E n abri? 16 le p a s ó un cablegrama al 
Pos t Master para que viniese y el 18 
en car ta pr iv&da, le p e d í a qae manda-
se á una persona competente en cuen-
tas postales como Lodge; es decir— 
agrega e! defensor—indicaba al que 
d e s p u é s le r e s u l t ó p e r f í i c t a m e n t o h >0-
t i l , pafg fué quien d e s a p r o b ó casi todas 
las cuentas. 
ED 23 del mismo mes, cuando se de -
c í a que Rathbone estaba proouraodo 
enredar las cuentas, d i ó una orden 
insudando que los Agentes Especiales 
hiciesen ana i n v e s t i g a c i ó n en la of ic i -
na de Rentas. 
E n 3 de mayo e n t r e g ó loa oompro-
bsntes á Gregory , b ien ageno de qoe 
ent re ellos estaba el de los faroles j a -
prneset^ eí 6 'e p i d i ó a l Post Master 
qae m s D d ñ s e Inspectores y el 7 le es-
c r i b i ó á R i c h d i e i é n d o l e qne h a b í a vis-
to t n r ^ n t e la noche una luz en la oficina 
de Rentas. 
E l mismo d í a le e s c r i b i ó al coronel 
B l i s s p r e g u n t á n d o l e s i la A d u a n a ha-
b í a despBchRdo una meqo ina r i a para 
Fee ly 6 Rich ; y el 8 le p a r t i c i p ó a l Go-
t e r n a d í r M i l i t a r , que h a b i é n d o s e per-
d ido el l i b ro de caja, lo b a b í a encon-
t r ado en la efloioa de Rentas. 
E l 10 le d i ó notioiss por escri to a l 
Post Master respecto de las inveet iga-
oiones que se estaban praotioando, re-
firiéndoíe a d e m á s qae el general Wood 
pensó suspender á Eioh de sa empleo; 
pero que laego h a b í a desist ido; el mis-
mo d í a le p a r t i c i p ó & Sevbol t que Mo-
ya h a b í a nrocedido por orden de Neely 
en la venta de sellos, i n d i c á n d o l e qae 
extendiese eos invest igaciones á los 
eobreoargfidos. 
B i 15 o r d e n ó á Seybol t que praot i -
oaee arm i a v e s t i g a ü ó a en la *lNeely 
P i i u t i a g Ooropany"; el 17 le expuso ia 
creencia de qne eos gastos personales 
estaban iooloidos ea las ooentaf; el 11 
le e s c r i b i ó a l Post Master c o m a n i c á n -
dole qne la s i t a a c i ó a e x i g í a u n com-
pleto e x á m e n y qne era necesaria la 
presencia de los Exper tos . Manif ies ta 
el defensor de Rathbone que de ser 
c ier to , qne esre estaba de acuerdo con 
el Jefe de la Oficina de Rentas y el A u -
d i t o r para real izar esos fraudes, no hu-
biera dicho nada a l Post Master . 
E l d i » 13 le e s c r i b i ó Rathbone o t ra 
car ta el P r s t Master d i c i ó n d o l e que no 
h a b í a dada de qoe se h a b í a cometido 
nn gran fraude y que se a legraba de 
que L<jdge estuviese ya en camino, 
A l conc lu i r l a lect ura de estas car-
tas, el defensor dice: ¿ P a r a q u é comen-
ta r las , s i ellss, con las otras de queme 
heooopado en el curso del i n f i r m e , 
bastan pa ia l levar al á n i m o del t r iba -
n a l qoe ese h o m b r e — s e ñ a l a n d o á Ra th 
bone—oncea ha entendido que se esta-
ban cometiendo p i c a r d í a s , porque quien 
está en ellas, no hnb la de sus c ó m p l i -
ces, n i sefiala i a rota por donde pae-
den descabriree? 
Y t e r m i n ó sa i o f >rme p id iendo al 
t r i b o n a l que a l absolver á Ra thbone 
tíecitsre que es un hombre honrado. 
PUÍ S como di jo G o l d m i t z : "no deshon-
UNA LOCURA 
Positivamente que p a r a esta e s tac ión 
de bailes, jolgorio, todo a l e g r í a y satis-
f a c c i ó n , para, compleuienf o á lauta d i -
cha es indispensable u n calzado c ó m o -
do, elegante y barato Merece l a pena 
ver las ú l t i m a s novedades recibidas en 
teda clase de pieles de color y nefjr<is 
cs])eeialmcnte en charol de f a b r i c a c i ó n 
especial de esta casa d precios s u m a -
mente baratos. 
5 7 , O B X B ^ O , S 7 
esquina á Agaiar, 
T e l é f o n o 513 H a b a n a 
ra á loa humano? el caer; l o q e ¿¡J bo 
ohornoso es q u r i el caldo ao encuen t re 
quien haga esfuerzos por l e v a n t a r l o . " 
D e m á s e s t á el deci r qae el doc tor 
G o n z á l e z Lanuza estuvo e l o c u e n t í s i m o 
y que t r a t ó las cuestiones d e derecho 
t a n m&gis t ra lmente , que c a u t i v ó a l 
selecto y numeroso p ú b l i c o q o e i n v a d í a 
el local del T r i b u n a l Pleno, d u r a n t e las 
dos horas que d u r ó sa i n f o r m e , siendo 
objeto de las mayores f e l i c i t ac iones á 
los que un imos las nues t ras m u y afec-
tuosas. 
A las tres de la t a rde se c o n c e d i ó un 
receuo y media hora d e s p u é s , al reanu-
darse l a s e s i ó n , el F i sca l , s e ñ o r H e v i a , 
p i d i ó qne se suspendiese p a r a hoy, á 
la hora de cos tumbre , p n e s deseaba 
ordenar sus notas para h a c e r a lgunas 
rectificaciones á las defensas. 
A s í lo a c o r d ó e l P r e s iden t e , s e ñ o r 
O r t i z . 
A bordo del Morro OaUle l l e g ó el 
m i é r c o l e s , de v a e i t a de sa v i a j e por 
Europa y los Estados U n i d o s , nues t ro 
estimado amigo el d i s t i n g u i d o c a b i l l e 
ro sc í io r A n u r o Ponts , pe r sona m u y 
conocida en los buenos c í r o a i o s de i » 
sociedad habanera. 
Reciba el s e ñ o r Fon t s n u e s t r o afec-
tuoso saludo de bienvanidt*. 
Marzo 5 de 1902. 
Hemos vis to ana i n s t a n c i a que p e r -
sones respetables de esta looa l idad 
p r e s e n t a r á n a l 8 r . A l c a l d e M u n i c i p a l , 
interesando, sean r e t í r a l a s el g r a n 
n ú m e r o de mujeres de v i d » alegre 
existentes en el ba r r i o d e l Transvai , 
que con sus escenas r epugnan t e s h a n 
in t roduc ido la c o r r n p o i ó n . 
E l Sr. Peraza, dado su c a r á c t e r jus-
t ic iero , ea de suponer que a t i e n d a la^ 
razones p o d e r o s í s i m a s mani fes tadas en 
la referida ins tanc ia . 
.» 
m A 
Desde el lunes han l l e g a d o á es ta 
los escuadrones del 7° de c a b a l l e r í a , 
pertenecientes al e j é r c i t o d e o c u p a -
c i ó n , estableciendo sa c a m p a m e n t o en 
el pun to conocido por Z a « ; a M a r i m o . 
Esta tarde, como á las t r e s , se t u v o 
not ic ia qae, dos soldados a n d a b a n por 
las callea de Progreso ó i n m e d i a t a s , 
deseando penetrar en las casas. 
A o o d i ó la p o l i c í a , t e n i e n d o necesi-
dad de t r aba r l u c h a pe r sona l por ha 
berlos rec ib ido á t rompadas . 
Ingresa roa en e l calabozo de l Pres-
c ia to , rompiendo l a reja , p e r o s in p o -
der f a l i r , y a ü í e s tuv ie ron has t a que 
l l egó su c a p i t á n y se los en t r ega ron , 
l i e v á n d o a e l o a para el c a m p a m e n t o . 
M I C o r r e s p o n s a l . 
ASUNTOSJARÍOS. 
A BORDO D E L " L E T A a E ^ 
E l general W r o d , a c o m p a ñ a d o del 
coronel S s o í t y del t en ien te Oarpenter , 
estovo esta m a ñ a n a á b o r d o d e l cruce-
ro f r a n c é s l e T a g e , á d e v o l v e r l e a l a i -
mi r an t e de la Escuadra f rancesa en las 
A n t i l l a s la v i s i t a qae é s t e l e hizo." 
E l general y sus a y u d a n t e s v e s t í a n 
t raje de gala. 
E l referido crucero h izo l o s salados 
de ordenanza. 
NO HA L U Q A B 
A la A l c a l d í a M u n i c i p a l de Oiego 
A v i l a ee hace saber por l a Secreta-
r í a de Hacienda , que no h a l u g a r á 
que se solici te d-,1 Oolaotor d e la A d u a -
na de J á c a r o que ex i j a el r e c i b o de la 
c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l á los que se de-
d iquen á la i m p o r t a c i ó n y e x p o r t a c i ó n 
de de m e r c a n c í a s , po rque desde que 
se pusieron en v i g o r las nuevas T a r i -
fas Aduaneras q u e d ó a b o l i d o ese pro-
cedimiento; s iempre s in p e r j u i c i o de 
que ios A y u n t a m i e n t o s e x i j a n el pago 
de l a c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l á todo el 
qoe en rea l idad ejerza c u a l q u i e r a de 
las indus t r i a s c o m p r e n d i d a s ea las 
Tar i fas del Subs id io . 
BESOLUOÍÓN O O N F Í R a i A D A 
H a sido desestimada por l a Secreta, 
r í a de Hac ienda , l a a lzada que esta-
b l ec ió e l s e ñ o r don F r a n c i s c o O l i v a , 
cont ra acuerdo de l a O o m i s i ó n M i x t a 
del A y u n t a m i e n t o de S a n t i a g o de d u -
ba, qne lo d e c l a r ó ob l igado 6 t r i b u t a r 
por 1» i n d u s t r i a de " T r a t a n t e de ga-
nado." 
O O N O E S I O N 
S p g ú o nos comunica n u e s t r o d i s t i n -
gu ido amigo el Sr . O t a d n y , e l P res i -
dente de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
e s p a ñ o l a ha concedido una reba ja de 
u n c incuenta por c iento en los pasajes 
á las v i a d a s qne t engan qae t r a s l ada r -
se á E s p a ñ a para cobrar sus haberes. 
Como nosotros h a b í a m o s ped ido l a 
rebaja concedida, damos á l a Trasa t -
l á n t i c a e s p a ñ o l a , s iempre generosa, las 
gracias m á s expres ivas . 
E N E L OLÜB ALMENO A B E S 
E l Sr. J i m é n e z , a r r e n d a t a r i o de los 
terrenos de Garlos I I I , conocidos por 
club Almendares, nos ruega hagamos 
i ú b l i c o que en d i cho d e p a r t a m e n t o n o 
ha ex i s t ido n i exis te , d e p ó s i t o a l g u n o 
de d inami t a , como ha p u b l i c a d o u n pe-
r i ó d i c o de esta c i u d a d . 
Queda complac ido . 
J Ü I O I O O R A L 
E l d í a 19 del presente t e n d r á efecto, 
en la A u d i e n c i a de Santa C l a r a , e l j u i -
cio ora l r e l a t i vo a l doble asesinato de l 
comerciante don J o s é M a r í a P é r e z y 
su dependiente don M a n u e l Paredes, 
ocur r ido en Remedios en l a noche de l 
30 de N o v i e m b r e ú l t i m o . 
COMPLACIDO 
Nuest ro d i s t fogu ido a m i g o d o n F r a n -
OÍSBO A l varea B e r m ú d e z , p res iden te de 
" U n i ó n M e r c a n t i l " de la H a b a n a , nos 
ru?ga deaaoa las gracias a l s e ñ o r L o -
renzo D . Beo i , pres idente d a la E m -
presa A n ó n i m a D i a r i o mt Comercio, 
por el expresivo B . L . M . q u e t u v o l a 
a t e n c i ó n de d i r i g i r l e . 
MARCAS D E GANADO 
P o r la S e c r e t a r í a de Hac ienda ha 
s ido t ras ladada á las A d m i n i s t r a c i o n e s 
de las Zanas Fiscales de la I s l a , l a 
d i s p o s i c i ó n do la S e c r e t a r í a de A g r i -
c u l t u r a , Comercio é I n d u s t r i a , por l a 
qae s in necesidad de p r e v i o aviso , de-
b e r á admi t i r se e l ingreso de los dere-
chos que se sat isfagan por i n s c r i p o l o n 
de marcas de ganado, para obtener e l 
t í t u l o de p rop iedad cor reapondiea te . 
ALZADA DESESTIMADA 
H a sido desest imada por l a Secreta* 
r í a d e Hac ienda la alzada qae es table-
c ió e l s e ñ o r don Rafaal San tae l la , con-
t r a e l acuerdo de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de Rentas de la Habana , que d e c l a r ó 
á l a finca r ú s t i c a L a s t r a ó Y e g u a s , 
ub icada en e l s u p r i m i d o t é r m i n o ^e l a 
S*lad, ob l igada á t r i b u t a r desde 1? d e 
J u l i o de l a ñ o p r ó x i m o pasado. 
CASA L I B E R A D A 
A v i r t u d de in s t anc ia s presentadas 
por don A l e j a n d r o O B a i l l y y d o ñ a 
Carmen G o n z á l e z Oauna, han sido l i -
beradas por ia S e c r e t a r í a de Hac ien-
da las casas s i tuadas en Gnanab^coa , 
c i l l e de Sr-guí n ú u e r o 10 y e" R g í a , 
ca l l e de Maceo n ú a i e r o s G5 y 07. 
ASAMBLEA 
C o n el concurso de Presidentas, C o r -
poraciones, S í n d i c o s de gremios é i n -
das t r ia les y fabr icantes que no han 
cons t i tu ido gremio en el ac tua l ejerci-
cio, se c e l e b r ó en el d í a de ayer u n a 
J u n t a general en la S e c r e t a r í a de G r e 
míos de la H a b a o s , s i t a en l a calle de 
L a m p a r i l l a n ú m e r o 2, L o n j a de V i -
veres. 
E l objeto de la j u n t a era para t r a t a r 
sobre el consumo de agua en las f á b r i -
cas indus t r i a les y estableoi míen tos de 
cua lqu ie r clase que consumen grandes 
cant idades de é s t a , á quienes, s e g ú n 
lo pabi ioado en la Qaoeta de 22 de Fe-
brero, se les cobra cua t ro y oiueo cen-
tavos por metro, s e g ú n se ha l l en s i tua-
das en los diferentes bar r ios d é l a c i u -
d a d . 
Ba jo la presidencia del s e ñ o r Roma-
fiá d ió l ec tu ra á la re fer ida Goleta 
de 22 de Febrero, y ab ier ta d i s c u s i ó n 
sobre los par t icu la res contenidos en 
el la referentes á consumo de agua, ee 
a c o r d ó , por u n a n i m i d a d , nombra r ona 
c o m i s i ó n compuesta de los s e ñ o r e s E n -
r i q u e A l d a b ó . presidente; I g n a c i o Ro-
m a n á , vioe; Francisco Bosque t , G u i -
l l e rmo R a í z , Francisco Alv-srez, Teo-
doro G ú i eman y M r . D t o l t a , vocalep; 
y Secretarios los ya nombrados en co-
m i s i ó n por diferentes gremios de la 
c i u d a d , con objeto de que gestionen 
ante las Au to r idades , l a a n u l a c i ó n del 
e s t a b l e c i m i e n í o de los metros contado-
res de agus; por t ra tarse de un ar-
t í c u l o de p r imera necesidad que viene 
á ag rava r m á s á las i n d u s t r i a s y al co-
mercio en s i t u a c i ó n d i f io i l í s ima p o r q u e 
a t rav iesan en la ac tua l i dad y que no 
deben d é s o o n o c e r loa poderes p ú b l i c o s . 
T a m b i é n se a c o r d ó en dicha j u n t a , 
so l ic i ta r el ooncurao de la Prensa, Cen-
t r o de Comeroiantea é Indus t r i a l e s , 
L o n j a de V í v e r e s y Cen t ro de la P r o -
p iedad , á fia de que presten eu va l ioso 
apoyo á la c o m i s i ó n nombrada . 
PAETIDO UNIÓN DEMOOBÁTICA 
Cemi 'é de San L á z a r o 
D a o r d e n del s e ñ o r Pres idente y pa-
ra t r a t a r asa otos de g r a n i m p o r t a n c i a 
c i to á los s e ñ a r e s de la D i r e c t i v a de 
este C o m i t é , para la J u n t a e x t r a o r d i -
na r ia que t e n d r á efecto el d í a 10 del 
ac tua l á la hora de cos tumbre en Es-
pada n ú m . 21 . Sa sup l ica l a asisten-
cia . 
H a b a n a , Marzo 8 de 1902 — E l Se-
cre tar io , G. O rus, 
La mejor giaebra Holandesa, ea la da 
m m LÜCáS B9LS 
l o y i ü i e i l ® l a r l t i i s o 
L A O L I V E 
Ayer tardo fondeó en bahía procadente 
de Paseagoala la goleta americana "Ol ive" 
con cargamento de madera. 
D . J . M E L A . N S O N 
También procedente de Pasoagoala en t ró 
en puerco ayer tarde la goleta inglesa 
" D . J r Mealson," también con madera. 
L A D Y F O R F R I D A 
El yacbt inglóa de este nombre entró en 
puerto a er proceddnte de Palm Beach en 
lastre y con pasajeros. 
E L M A D I A N A 
En lastre y con 79 pasajeros entró en 
puerto ayer el vapor inglés "Madiana" pro-
ceaente de Samt Tomas. 
E L O L I V E T T B 
El vapor americano de este nombre ent ró 
en ptertoesta mañana procedente de T a m -
pa y Cayo Hueso, con carga, correspon-
dencia y 60 pasajeros. 
L A B . F E A N K N B A L L B Y 
Para Tampa salió ayer la goleta ameri-
cana " B . Prank Nealley." 
L A R O M S D A L B 
Para Cienfuegos salió ajfer tarde el vapor 
noruego "Romsdale." 
E L B X O S L S I O R 
Hoy saldrá de este puerto para el de 
New Orleans, el vapor americano " E x -
oelsio:." 
C A . S A . S D S C A i M B I O . 
Plata española de 77^ á 77 | 7. 
Calderilla de 75 á 7 5 i V. 
Billetes B. E s p a ñ o l . , de 51 á 6 V. 
Oro americano contra ? ^ gi ¿ g i p 
español \ 
Oro americano contra ¡ de 33 á ^ p. 
plata española ^ * 
Centenes á 6.77 plata. 
En cantidades...*, á 6.79 plata. 
Luises á 5.40 plata. 
En cantidades. . . . . á 5.41 plata. 
Habana, Marzo 8 de 1902. 
^ernifiic) de la Prensa Asociada 
De hoy. 
LondreR. Marzo 8 
A L F O N S O X I I I 
Según correspondencia da Madrid, al 
D a i l y M a i ! , los periódicos más im-
portantes «stán disentiendo acerca de la 
probable necesidad de prolongar la Eegen-
cía, á consecuencia de la notoria incapa-
cidad del rey Alfonso X I I I para ejercer 
las funciones de sobsraní; háblase do la 
formación de un Oocsejo Eeal, bajo la pre-
sidencia de la reina María Cristina 7 que 
se compondrá da los Presidentes de ambas 
Cámaras, del Arzobispo de Tolelo y un ex 
presidente del Consejo de Ministros, según 
otra versión, se prolongará por cinco años 
más la Regencia de la reina María Cristi-
na, á fin da permitir que el Ea 7 complete 
su educación y visite algunos países ez-
tranjeres durante ese tiempo. No se pue-
de hablar de este asunto por telégrafo, 
porque la censura intercepta todos los des-
pachos. 
Washington, Marzo 8 
E L T R A T A D O OOIí B S P A Í U 
E l nuevo tratado concertado con Espa-
ña no se ratificará sino después que el 
rey Alfonso X I I I haya subido al trono, 
pees, á ccnsecuencia de la actual situa-
ción política da Esoaña, el gobierno no 
quiere asumir tamaña reaponsabiiidad en 
las postrimerías da la Eagencis; pero co-
mo se espera que al cesar estas se estable-
cerá un nuevo gabinete más enérgico que 
el actua^, la demora en aprobar el tratado 
será de poca duración. 
Washington, Marzo 8, 
L A C O N O E S I O N D E P A N A M A 
E l ministro de Colombia en ésta ciu-
dad, ha asegurado al Consejo de Adminis-
tracióji da ¡a nueva corapañía del Canal 
d© Panamá, qua la resoluclóa aiopta-h 
por el gobierno, según talagrama del Io 
dal corrieTita, no se opona á la propuesta 
transferencia de la conessióa da dicho 
canal á otra nación ó comoañía, siemore 
que se solicita para ello la autorización 
de ios gobiernos da Colombia y de'loi 
Erados Unidos. 
Nueva York, Marzo 8 . 
L L E G A D A D E L . 
F R I N O i P B E N R I Q U E 
Dsspnés de visitar á Albany y \77sst-
point, siendo aclamado por todos les pun-
tos cor donda pa^ó, el Principa Enrique 
llegó anooha á esta ciudad. 
P O R Q U E NO V A 
La dscisiiín del Prssidenta contraria á 
que su hija Alicia asista á la coronación 
del Eay Eduardo do Intrlaterra, sa funda 
en lo imoropio que sería que una joven 
smaricajia, sin caráoter oficial alguno, 
figurase en el acompañamiento ds un Em-
bajador especial. 
Londres, Marzo 8. 
O P I N I O N D E L A P R E N S A 
La carta al D a f y M a i l i que sa re-
fiere un telegrama anterior, dice qua los 
periódicos E l C o r r e o y L a E p o c a 
están haciendo una activa campaña en 
favor de la proloagaslón de la Eegencia 
y E l L i b e r a l dice que mientras el 
Sey Alfonso X I I I no esté en actitud de 
reinar, las Cortes deben ocuparse an arre-
glar la cuestión de la R3|3ncia. 
Parte, Marzo 8. 
A P L A Z A M I E N T O 
D E L A H U E L G A 
E l Congreso Nacional da Mineros, reu-
nido en Alais, ha acordado aplazar la 
huelga general de mineros. 
Boma, Marzo 8. 
- E X P L O R A D O R M U E R T O 
E l capitán Casati, el célebre explorador 
del Africa Central, ha falle oído. 
Oonstantinopla, Marzo 8. 
E L C O L E R A 
E l cólera sa ha daolarado entra los pa-
regrinos da Medina, de los cuales han 
muerto ya ciento diez. 
Nueva York, Marzo 8 
D U R A C I O N D E L C O N V E N I O 
Según telegrama de Bruselas al H e 
r a i d , el convwni') relativo á la supresión 
da las primas tendrá una duración da 
cinco años, con derecho las partea intera-
sadas de renovarlo una vez cumplido esta 
plazo, siempre qua no sa denunci e por al-
guna de ellas en el intervalo. 
O h a m p i o D s b i p d e 1 9 0 1 á 1 9 0 2 
F E Y SAN FEANCISCO 
L a L i g a Cubana acaba de dar una 
oueva prueba de deferencia para con 
los croQlsfcaa de base ball de la prensa 
d i a r i a . 
E l jueves , cuantos c o m p a ñ e r o s aen-
d ieron á ¡os terrenos de Carlos 111? 
vie ron con sorpresa qoe el palco des-
t inado á los oronietas, y que se ha l l a a 
uno de les lados de la cas i l la del Soore, 
estaba sep&rado de é s t a , por medio de 
nn tabique, con objeto seguramente de 
imped i r toda c o m a n i c a o i ó a con íoé r e -
presentantes de la L i g a ü n b a n a y de-
legados de los c lnbs , que acuden A los 
juegos. 
Nuest ros c o m p a ñ e r o s , como dice 
muy bien el amigo ^ Z Oinc^1»según 
iban l legando y se d a b » n cuenta del 
vejamen de que eran v í c t i m a s , se re t i -
r aban de aquel Jugar, protestando de 
la manera poco correcta con qoe pe 
t r a t aba á Josrepreseotantes de la pren-
sa, qoe en todas par tes siempre han 
sido objeto de toda olaee de d i s -
t i o c i d n . 
Por nuestra par te , aunque no asisti-
mos ese d í a a l j u í ' g o efectuado entre 
108 clobsi jPtí y Almendorea. protestamos 
de e s » . m e d i d a inoorreota, y desde íiho-
ra suplieamoa se re t i re de aquel l oga r 
la s i l l a dest inada á nosotros, pues es-
tamos diepuestos á cuando acoda 
moa á a l g ú n e s p e c t á c u l o eo aquellos 
terrenos ocupar na modesto puesto en 
la g lor ie ta ó cua lqu ie r o t ro logar . 
H e a q u í el Soore ofloial del jnego 
efectuado en ese d í a . 
F e B . B C . 
J U G A D O R E S . 
F.Moran c 
K. Govautes rf y If 
R. Valdésss 
JL Castillo tfi y rf . 
P. Benavidescf. . . 
J . L Govantes o"? 
A. Morán 2a b 
E . Pontanala 1* b. 
P. Martíoez p 
S. Sosadop. . . . 
Totales 
J U G A D O R E S 
A, Rodríguez cf. 
G García 2a h 
S. Contreras sa . 
ü. Delgado r f , . . 
R, García c, 
G. González Ia 
P. Morgan b. . . 
R Méndez 3a b 
.1. Pérez o. 
H. Hidalgo If 
41 8 8 030 9 6 
0 0! ( 
Día 8. 
J E ^ í n í ^ s —H^a a Pa 11 d ) la m a ñ a n a . 
Síee. D. Frarck Unhoyt, de Brookiyn; M. 
A. Walter; H. Garuar y Sra., de Chicago; 
VI. J. Oppenhein, Sra. y niño, de C h ' c ^ o ' 
L . Bludung y Sra., de Chieagn; Prank U 
Budloug y Sra , Sra. J. Badloug, de Provi-
dence; J, Edm¡n3oo ,de Chicago. 
Día 7. 
Silidos —Después de las once de l a 
mañana: ¿ 
Srps, D. C. S Keenou, A'onso F e r n á c d e s 
y Sra ; J. A. A l l maraño y Sra. 
H O T B L " T B L B a R A F O " 
D!a 7. 
^n/radas.—Después do las 11 da la ma-
ñana: 
No hubo. 
Di i 8. 
ítoíraáas—Hsata las 11 de la m a ñ a n a : 
Sres. D. P. A. Caufield, David Servy, de 
Kingston, 
Día 7. 
S a l i d o s . — h u b o . 
H O T E L " P A S A J E " 
Dia 7 
Entradas.—Después de las 11 de la ma-
ñ ana. 
Señorea don Sabino Pelaez, de Puerto 
Rico; H. Henneberger y feñora, señorita 
Hennebarge, Chras Greer, de Nueva Yoikj 
E. A. Hall, de Chicago. 
Di a 8 
.EnO-oítas.—Ha'talaa 11 de la mañana. 
Señorea don . E . O. Fatererey y señora, d© 
Chicago, w. Tord; J . H. Barroil y señora, 
ppñorita Holmes, señora B. Meare, G H-
Huggins, señorita E . we;k, Louia wsrkt 
D Blackbom, J . Oannell y señora, David 
Schputz, J . Frlsth y señara; e^ñoritá Edeth, 
señorita Honser, de los Estados ünidoa. 
Dia 8. 
Salidas,—Señores dom Pedro Pon?, Geo 
H. Bjwns y famUia, B. Germeberger y fa-
milia. Chas Greon y señor^ Alber R, 
Kiodkoper, J . C. Smith, N W. Haoka. T,. 
Kans, C, F . Lake. William H. Joost, K W. 
Carpenter, N S. S P. Versey, C A. Adoros 
y señora, N. K. Porter y señora, N. G Scoik 
y familia, J . H. Robinaon y señora, N. S, 
Campbell, F . Meyer, G. P. Anderaon, J . 
M. Adama y familia. 
H O T E L " M A S C 3 T T S " 
Dia 7. 
Entradas.—Señores Ü. Alfreio G. Puen-
tes, de Semadlos y Domingo Leóa, de Pla-
cetas. 
Día 7. 
Salida.—Señor don .1. C. Fichm r. 
H a n I P r a n c i s c o B B . C . 
Totales [41 7 8' 0 31)14] 5 
A N O T A C I O N POR E N T R A D A S 
F¿ . 0 . 0 0-2 0 0-0 1 -4 -1=8 
San Francisoo 0 . 0 . 7 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 = 7 
S U M A R I O 
Earned runs: Fe 3, S n Francisco 1. 
Stolen bases: Fri 4, por R. Govaotes, Val-
dós, Benavides y A. Morán; San Francisco 
5, por Rodríguez 2, R. G reía, Móadez y 
Pérez-
Ttoo bases' hit. Fe 2, por Captillo y A. 
Morán. 
Struck outs: Por Martínez 9, á Rodrí-
sruez, R. Ga-cía, González 2, Morgan, y Pé-
rez 3; por Rosado 1. á Feraz; por Pérez 5, 
* F Morán, Valdós, J . I . Govantes, Fonta-
nals y Martínez. 
Enthreesmkev. Hidalgo. 
Called balls: Por Manínez 3, á Rodríguez 
y G. García 2; por Rosado 1, á Méndez. 
Wiüdspücher: Pérez 1 
Passed balls: R. García lC 
Time: 1 hora 16 minutos. 
Umpires: Poyo y Cachurro. 
Delegado: Martínez. 
Anotado es: Rodríguez, Calcines y Pérez. 
Estado actual del Ohompiandhip 
H A F A L L E C I D O 
Y diepaesto so entierro para ma-
ñana 9, á las ocho y media de 'a 
mañana. Ies qus sofcriben, su des-
consolada viuda, su hijo y demás 
amigos, suplioa i á las personas de 
su amistad se sirvan concurrir á 
a casa ú ortuorla, Real 15 en Gaa-
nabacoa, para deedo ailí acompa-
ñar su cadáver al Cementerio del 
i otosí. 
Guanabacoa 8 .'e Marzo de 1902 
Josefa G.vlndada Aronaj—Jo-é P. Ara-
as» y Gut iéne t—O -meírlo Markíasz—Vi-
sée te Qalfin—JOÍÓ Iferaín 'Jeí Neoto-N!-
osnor Pírez Ttlachea—Jor q lía (iitaác.— 













Perdidos. 0 3 4 
Avis aux Franjáis 
Conealat General de Franco 
L* Amiral Servan, Comraandant en chef 
de la División Navale de P Atlantfque me 
charge d* annuncer aux Frangais rési 
dant á La Havane et aux environs qui 
désireraient lu i é t re présentéa, qui ils 
pourront, acoompagoés de leur famille, se 
rendre dimanche 9 couran?, dans P a p r é s -
midi, á bord du cioiaeur de premieré elasse 
"Tage» ' -
De 2 baures 30 á 5 heures, i l y aura 
muaique a bord, et des embaroations du 
' 'Tage" se trouveront au "Muelle de la Ma-
china** pourtransporter les visiteurs. 
L a Havane, le 8 Mará 1932. 
— ^ v Le Coneul Général , 
. X M. 8. de Magny. 
C424 la -8 2-8" 
PídaS@ E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
I L A C U R A T I V A , V I G O R I Z A N T E "Y R S S O N S T I T U T B N T E 
m u l s i ó a C r e a s o t a l a m E a l D e U 
C 871 « T d 1 
E N L O S 1 1 0 T E L E S 
H O T S L "IISTO-L A T E P. S A " 
Dia 7. 






3 5 1 - 3 ? . I D . 
L A S E Ñ O R A 
S í i P E D i T 
de Montes 
E l Innes p r ó x i m o , día 10 
del qne enraa, á las ocho de 
la m a ñ a n a , en la iglesia de 
San Francisco de Paula, 
pe c e l e b r a r á nna Misa de 
Eeqniem en e n í r a g i o de su 
alma. < 
Se ru?ga, por este me-
dio, la asistencia á ese 
piadoso acto. 
Habana, Marzo 5 de 1902. 
7 0 41 n 
S E K O R A J > O N A 
n 
a ( 
F a l l e c i ó e n N e w Y o i k e l d í a 3 d e l a c t u a l 
Sn esposo, hvios, he m a n c a , é hi jo po l í t i co invitan á sus 
amigos para q u e coacurran a l piadoso aero de la c o a d a c c l ó a 
del cadáver desde el t e m p l o de la Merced h^fca e l Oemeate-
no general el lu tes 10 del corriente á las 4 de la tarde 
Habana 8 de Marzo de 19J2, 
Perfecto F López. 
Siomara, Peifecto, Retié^ Ricardo, 
Herminia, Gustavo, (íonza.o, A l -
fonso y Adolfo F . Lóp z. 
O. 423 
Manuel T ópez Alvarado. 
Justo Lópe¿ Alvarado. 
Dr. Ricaruo B. Martínez. 
11-
Marzo 
E N T R E PAGINAS 
%Jna hoja de 
mi Almanaque 
V I L I I Í E R G A S 
Consagremos hoy OD 
c a r i ñ o s o rcooerdo á la 
memoria d e o o o d e los 
escritores qoe mayor 
popu la r idad bsí» srozado 
en ü u b a , por su l iomio io 
del id ioma eabiellaoo, 
en gracejo y desenfado, la agudeza de 
ea i cgen io y su fecundidad p r o d i -
giosa . 
H a b í a nacido don J o a n M a r t í n e z 
V i ü e r g a s en 1» o indad de Zamora el 8 
dp Marzo de 1817, y á Onba v i v o en 
3856 donde p u b l i c ó , p r imero , L n Cha-
ranga, en c o l a b o r a c i ó n can Landa loze 
y otros, y d e s p u é s , E l Moro Muza y Don 
ÍJircvmPinciaf, p e r i ó d i c o s s a t í r i o o a y 
l i t e ra r ios , qaa fueron m u y l e í d o s y co-
mentados y pusieron muy a l to e l n o m -
bre de eu di rector , que ya v e n í a preoe-
d i d o de a l to renombre por sus trabajos 
en L a Risa , E l Fandango, E l D ó m i n e 
Jittcns, y snbre tedo, por su fol leto E l 
ha*le de la F m ita, y su l i b ro Les polít i 
eos en camita, folleto y l i b ro por los que 
fué perseguido, v i é n d o s e ob l igado á 
emigra r á tfarís, donde d i ó á luz en E l 
{Jorreo de Ultramar, BUS famosas o r í t i -
csa con t ra esoiarecidos esoritores, co-
mo OaSete, G i l y Zara te , M a r t í n e z de 
l a B i ^ a y otros. 
Sos novelas L a vidaenel chale Los 
espadachires son modelo de gracia ó 
i n t e n c i ó n . Defensa del id ioma oaste-
l í a n o su s á t i r a Sarmeniioiiio, con t r a el 
famoso a rgent ino don D o m i n g o Sar-
mien to . 
B i Don Junioerrt, que e m p e z ó p u -
b l i c a r en México , no pudo pasar del 
segundo n ú m e r o , porque una sangr ien-
t a ca r i ca tu ra de Landa loze acerca 
de l Presidente Zaloaga , los o b l i g ó á 
v i v i r escondidos mnoho t i empo y , á la 
postre, á sal i r de l pais. E n la R ^ p ú b l i 
ca A r g e n t i n a publ icaba el A n i ó n Pe 
rulevo cuando cna g rave dolencia lo 
i m p e l i ó á abandonar el pais, ob ten icn 
do auxi l ios eQoaoes para sa lvar so 
precar ia s i t u a c i ó n de sus admiradores 
de Oaba. V u e l t o á esta I s l a , d i r i g i ó 
Rlgfsn t iempo el d i a r io p o l í t i c o L a 
Uriión Conftiiutionalj que por enfermo, 
hubo de abandonar, regresando á se 
quer ida Zamora, donda .fal leoió a l p o -
co t iempo. 
R E P O E T E E . 
Murió cuando en el éter del espacio 
' a estrella de la tar :o deepuntaba, 
y en el bosque vecino preludiaba 
en cinto melodioao el ruiseñ r. 
A l r ía inmóvil, la pupila abierta, 
tendido el cuerpo sobro el casto l .i ^ho, 
y . 88 manos cruzadas sebro el pecho, 
creyéronla en estática oración. 
De propios y de extraños olvidada, 
quizás por ley de impenetrable arcano, 
ni labio amigo ó compasiva mano 
eu8 últimos instantes ausüio. 
Sola, la luz de la callada estrella 
piadosa fué, su antorcha funeraria 
y los trinos del ave la plegma 
con que al cielo fu espíritu votó. 
ARTDRO DE rARRICAUTE,. 
GEAV3 MOTIN 
T J n m u arto y v a r i o s heridos.—A'grs-
s i ó a á l a s t r o p a s . - D s s c a r g a s . 
Orense 31 (U-13 m a ñ a n a . ) 
Como esta estación telegráfica es d i ser-
vicio limitado, me fué. Impo-i-ble anoche 
trasmitir las primeras noticias recibidas 
acerca de los graves suee'soa ocurridos en la 
comarca («el Barco de Valdeorras. 
Hoy lo hago sin poder ampliar aquellos 
informes, pues no se han recibido todavía 
ot os que completen el relato de ios tristes 
sucesos. 
Parece que con motivo dé la contribución 
de consumus, los vecinos del pueblo de Mo-
nee, Ayuntamiento de Petin, se negaron al 
pago, presentándose en actitud tumultuaria 
hasta e! extremo de atrepellar á las fuerzas 
del Ejército allí destacadas, las cuales se 
vieron obligadas a hacer fuego contra los 
amotidadoe, matando á uno de ellos ó hi 
riendo á otros varios. 
E l jefa de la fuerza destacada en el Bar 
co de Valdeorras salió oara Monea acompa-
fiado del juez y de algunos módicos, cuyo 
auxilio se reclamaba para atender á la cu-
ración de los heridos. 
E l Gobernad r civil marcha hoy tamb ó 
á Petin en el tren mixto. En ese mismo tren 
iré j o á aquel pueblo par* adquirir noti-
cias y po er telegrafiar á E l Imparcinl la 
verdad de los hechos y las consecuencias 
que puedan tener, y que muchos temeu q ae 
adquieran más graves carac:óres. 
L a opinión pública se muestra alarmada. 
L a fuerza destaca a en Mones está al 
mando de un capitán, y ee compone de 
dos oficiales y 81 soldados. . 
F O l i l i E T I I í 133 
NOVELA. P O L A C A 
POR 
E N B I Q X J E S I S N K I E W I C Z 
J CONTNÚA) 
E l c a p i t á n só lo ee a d e l a n t ó y pre-
g u n t ó en lengua saize; 
— ¿ Q u i é n Boie? 
K m i t a a c e r c ó su caballo al del oapi-
t á u y s in decir una pa labra d e s c a r g ó 
«u p is to la en el oido del of ic ia l . 
SAÜÓ un g r i t o de te r ror del peobo de 
los suecof; pero m á s t e r r i b l e sonó la 
voz de Pan A n d r é a que gr i tó : 
— ¡A. la carga! 
Los j ó v e n e s Kyemliob como dos osos 
se echaren de t rás de él sobre los sol-
dados. 
P a r e c i ó al principio á los suecos que 
t res gigantes h a b í a n ca ído sobre ellos. 
Los oabaiios empezaron á morder y 
é t i r a r coces. Los soldados que iban 
d e t r á s eran impotentes para acudir en 
ayuda de los de la primera fila, los 
cuales s a o n m b í a a ó loa golpes de los 
tres gigantes. 
M i e n t r a s t an to se h a b í a p roduc ido 
nna ooDfnsióü alrededor de la persona 
del Rey. / r 
E l nuncio, como en J ivye te , t e n í a 
cogidas las redes de e n c a b a l l o y por 
o t r a el obispo de Cracovia t i r a b a haoia 
é l con toda su fuerza; pero el Rey no 
s l a 1,93 2 
Orense 31 (12 tarde.) 
El primer refuerIO de tropa que salió 
para Mones se compone de un cap i tán y 3Ü 
soldados. 
Ha marchado ademáa con igual destino 
el resto del batallón de Isabel la Católica 
al mando del tenienfe coronel Sr. Arcos' 
qre estaba acantonado en el Barco de V a l -
deorras. 
Ha sido detenido en el momento en que 
se hallaba telegrafiando noticias de los su-
cesos uu hombre de oficio calderero. 
E l viaje de Orense á Eetin es bastante 
penoso Haciéndose con rapidez se invierten 
siete horas, p ;r lo menos. 
DON E A P A . S L PELMO D3 EIVERA. 
Ayer ee recibió en el ministerio de la Gue-
rra ta noticia da haber fallecido eu Cádiz, 
donde se hallaba enfermo, el teniente ga-
ñera. D. Rafael Primo da Rivera, 
Habia nacido en Julio do 1SL3 y contaba 
al morir setenta y cinco años do servicios. 
Era hermano del capitán general señor 
marqués de Estella. 
Enviamos á la distinguida familia del fi-
nado nuestro sincero póaame. • 
COMSRSIO D3 EXPonrAcioN 
A AMSRICA 
Apenas ha iniciado la Unión Iberoame-
ric n i su propósito da reunir antecedentes 
de los comerciantes é iodastriales españó^-
IPS que dasean remitir sus productos á l a 
América latina y contribuir al comercio de 
importac.óa de ios productos de aquellas 
Kepáblicas á España, han comanzado á re-
cibirse en las oficinas de dicha Sociedad co-
muoicaciones y datos de varios puntos. 
L a "Industria Química/' de Zaragoza, 
ofrece enviar muestuaa de alcobol en fras-
cos de diferentes tamañas y ácido tartárico 
en cajitaF; el comerciante de Alburquor-
que, O. Pedro Ouveroa Corón, desea im-
portar de la Argentina tripas secas de vaca 
en grandes partidas y exportar tapones de 
corch ); el farmacéutico y droguero de F i -
teroySr. Palacios Pelletier, ofrece muestras 
de varios de sus específicos fa uiacóatioos; 
él expendedor de frutas al por mayor, de 
Toro, Sr. Barahona, e s t á dispuesto áenviar 
'us artículos á América y á importar de 
allí lanía v trigo; la casa ediooriai de Ma-
drid " L a Irraducióa" ofrece sus i. atálog s 
y libros para la propaganda, y lo mismo 
D. Abelardo García, de Talavera de la líei-
ua; ta "Sociedad Fonográfica Española," 
de Madrid, manifiesta que confiará gustosa 
muest as y catálogos á los comisionados 
que vayau á América, y el "ínsi i tu.o Q á-
rárgico de la iíoacloa," que dirige.el doctor 
Rubio, so dispono á cooperar por medio de 
su revista al pansamieuto planceado por la 
Unión Iberoanie icana. 
Do Madr d, Birceiona y otras loca'ida-
dea ee hao^recibido muchas cartas pidiendo 
Instrnccioaes sobro el particu'ar. 
Con estos antaíedontes q re se van reci-
biendo y los quo facilitan loa delegados en 
proviD'-ias y A nórica de la indicada So-
ciedad, se harán los catá'ogos ó instruc-
ciones para los agentes comerciales. 
E L CONFLICTO P E E L O a S 
£ o s 5 h t a y s e i s f á b r i c a s c e r r a d a s . - -
E a u a j ó a de f s b r i c a n t ss.—Grestio-
n e s de l A l e l á e . — O b r e r o s y p a -
t r a t o a p ; r judicadas» . 
kich'i 7 (12^30 larde ) 
En Junta general de fabricantes cele-
brada anoche se scordó el ció re de las fá-
D -lcas de eeta pobUcióo, con protesta del 
A calde, el cual deseaba una prórrog* de 
cuarenta y ocha horas para ver si cunee-
gní i armonizar los intereses do patronos y 
ob'-croa. 
Loa patronos estaban casi diapuestos á 
acceder al deseo del Alca'de; pero por Sa 
decidieron el cierre en vista de que ya h 
bian pagado a los operarios sus jorna'ea. 
Las fábricas han quedado ho/ cenadas, 
retirando do ellas los pa :rono3 loa bancos 
que sirven para confosclonar las suelas. 
E3. 6eguro que el Alcalde empezará bey 
nuevas conferencias encaminadas á conse-
guir un arreglo. 
Laa fábricas cerradas son CG 
A'gunos obreros trabajan en sus dorailios 
porque tenían tareas de días anteriores: los 
restantes están parados. 
En el Cí culo Obrero hay gran concurren-
cia de trabajadoies, que c jmentan el acuer-
do de los fabricante?. 
A petición de la junta directiva do é s t o s , 
han sido cerrados también los dap^sitos de 
lonn, suspen iéadosela venta de todos los 
artículos similares. 
Con el cierre los trabajadores dejan de 
percibir seman^lmente de doce á quince 
mil duros, cantidad áque ascienden los jor-
nales. 
También ea considerable el perjucio que 
pufren los fabricantes, pues precisamente es 
esta la época da máa trabajo. 
Hoy no ha vesido ningúa huertano de 
Aspe. 
X7na r e a n i o a 
Elche 7 (6-55 larde.) 
Esta tarde se han reunido en la alcaldía 
las Juntas directivas de obreros y fabrican-
tóa de alpargatas y no habiéndose aveni-
do, acordaron reanu>e mañana para nom 
brar una oom'sióa especial de tres personas 
ajenas á la industria alpargatera, que, uni-
das á loa presidentes de amb JS juntas acuer-
den una fórmula aceptable de aveuencia. 
C o n t i n ú a l a h u 3 l g * . - - T r a b a j a s p a r a 
e l a r r e g l o . - - T e m o r e s fundado a-
Eche 8 (12-15 mañana.) 
Las fábricas continúan carradas. 
Los obreros han nombrad3 como repre-
sentantes para pactar un arreglo al presi-
dente del Círculo Obrero, D. Germán Pe-
nal vaz á D. Pascual Román y á D. Juan 
Serrano Micó. 
Los fabricantes han nombrado también 
sa representación, compuesta del abogado 
Sr. Gómez Valdivia y los comerciantes se 
ñores Ibarra, Agalló y Brufal. 
So desconfía de quo se llegue á un acuer-
do. 
cesaba de espolearle, hasta el punto de 
qae el animal se i r r i t ó t f t r r ib lemeote . 
L a obet ioaol^o de J o a n Oas imiro , 
aaa vez que ya h a b í a tomado cua lqu ie r 
d e t e r m i n a c i ó n , no c e d í a ante n » d a n i 
ante nadie. E s p o l e ó el caballo a á n m á s 
faerte y ea vez de retroceder fué hacia 
adelante g r i t ando : 
—¡Yo quiero mor i r sobre el suelo de 
mi oa t r ia l ¡Df jadrae l 
K m i t a y los K y e m l i o h se pudieron 
tener firmes duran te la rgo ra to , pero 
poco á poco las fuerzas empezaron á 
fal tar les. 
Los estoques de loa suecos h a b í a n 
herido varias veces á K m i t a y su san-
gre e m p e z ó á bro tar . S e n t í a sus ojos 
velados como por una n iebla y la respi-
r a c i ó n empezaba á fa l tar en eu pecho. 
S e n t í a qae la muerte se acercaba. 
Loa euecos, c o l é r i c o s de v e r g ü e n z a 
al pensar que cuat ro hombres les h a -
b í a n podido hacer frente d u r a n t e l a rgo 
rato , se p rec ip i ta ron con f u r i a sobre 
BUS enemigos. 
E l caballo de K m i t a c a y ó a r ras t r an -
do al g inete en su c a í d a . 
Loa K y e m l í c h combat ieroa a ú n por 
pocos instantes pero bien p ron to caye-
ron ellos t a m b i é n . Entonces loa suecos 
se p rec ip i t a ron como u n t i b u r ó n hacia 
la escolta rea). 
Tysenhaus con sus hombres se a r r o -
jó sobre el enemigo, pero j q u ó p o d í a 
hacer aquel p u ñ a d o de hombres con-
t r a un destacamento GB trescientos 
dragones? 
A las representaciones nombradas ee uni-
rán el president-) de lo?g"emioa y los fabril 
cantea del gremio de costureros, quo faé el 
que inició esta cueatión. 
Se noca gran forta'eza en ITJS obreros, 
que están bien organizados y con gran dia-
ciplina, cosa que precisameate c falta á los 
fabricaníea. 
Algunos do éjtos faltando al acuerdo del 
gremio, entregan secretamente trabajos á 
los ooerari^s 
Muchos obreros trabajan en sus caaas, á 
pesar de lo cual hay miles da operarios sin 
trabajo. 
De prolonguae este eatado de cosas, se 
perjudicaría grandemente la población, y 
el cierre de las fábricas tomaría un carác 
ter muy grave. 
Empiezan á o'rse amargas quejas de in-
felices mujeres á quienes falta que cemer, y 
es seguro que estas quejas ee acentúen sino 
se llega al arreglo. 
Es esta una cuestión de vida ó muerto 
para la industria v prosperidad da Elche. 
E l alcalde, D. Tomás Alonso, asistirá á 
la reunión, pero únicamente para dar pose-
sión á laa CÍ raÍBionos, no tomando parte en 
en las deliberaciones y dejando á su com-
pleta libertad y resprnsabilidad lo quo 
acuerden. 
El Círculo Obrero está concurridísimo y 
se comentan mu.ího los sucesos. 
Existe gran expsctacióu por vor ai esta 
neche hay arre?lo, oues de no avenirse las 
comistonea la hue'gi dejaría de eer pací-
fica. 
Sa calcula qae hay 9 OOU trabajadores 
parados. 
I'e Aspe no viene nadie á Elche, y con-
tinúa gran enemistad entre ambos oueblos. 
ATENTADO ANARQUISTA 
OONTBA ÜN T i ' N i a N T B 
Das LA Gü A E D I A C I V I L 
S I h e c h o 
Üoruña 7(10.29 n.) 
En el Campo de la Leüa ha sido esta 
tarde objeto de una agresión el teniente re-
tirado de la guardia civil, y en la actuali-
dad tenieute visitador de consumos, don 
Podro Vázquez. 
El agreeor es un obrero, da veintinueve 
años de edad y de oficio herrero, llamado Ri -
cardo Cotelo. 
Encarándose con aquél, ia disparó los cin-
co tiros de un revólver. 
Doa da ellos fallaron, ano le hirió leve-
mente en el cuello, el otro ee estrelló contra 
el bastón dol i gredido. E l osro no hizo blan-
co. 
E l agresor fuó detenido inmediatamente 
por un guardia Civil que transitaba por el 
lugar del suceso, y entregado, eio hacer r a -
sisteucia, á doa gu i r Ú.ÍS municípalea. 
Se encerró en ei máa absoluto mut-iarao. 
E l herido fué trasladado á eu casa en es-
tado relativamenOí) satisfactoria. 
Mandaba las fuarzas de ia benemérita 
cuando ocurrierou los sucesoa de iíay<>, úl-
timo, y desdo entonces cuenta con muchos 
odies entre las clases populares. 
E l m o v d . - - c o m e n t a r i o s 
Oorvñ i l (10 20 n,) 
E l agresor ingresó en la cárcel. 
Toda la tarde h m circulado muloitud do 
versiones respecto al motivo de la agresión. 
Se ha dicho que e' agresor os una peraona 
á quien unían estrechos lazoa de amistad 
con una víctima do loa sucesos de Mayo. 
El hecho ha causado grande impreaióo. 
Grrs.vedt d de l h e c h o •- *> n^ecedeta-
t e s de l a g r e s o r . • - • D c c u m e n t o s 
c e m p r c m e t s a o r e s . 
Üoruña, 7 (10 40 D.) 
A primera hora me pareció aventurado 
telegrafiar lo que se decía á propósito de 
los móviles del atentado, porque circulaban 
infinitas versiones. 
A labora presente puedo decir ya algo 
concreto. 
E l asunto tiene más importancia d é l o 
que pare. ía. ' 
Sábese quo Ootelo no estaba en la Coruña 
cuando eo deaarrollaron los tr stíaimos su -
cesos de Mayo, sioo que se encontraba por 
entonces en Bueno* Aires. 
De allí regresó recientemente en el vapor 
L i j u r i a . 
Aquí sa le conocía como hombre de ca-
rácter exaltado ó intransigente, y así lo de-
mostró en variaa hue'gaa en que Intervino. 
Es casado y no tiene hijoa. 
Entre eua compañeros pasa por hombre 
decidido y de acción. 
Se ha practicado un minucioso registro en 
su casa, eucontrándoee documentos anar-
quistas qua le comprometen gravemente. 
Eutro ellos figuran los periódicos E l Des-
penar, do Nueva York; L i Praes'a Huma-
na, de Buenos Aires, y La Idea Nueva, de 
Alejandría; muchos folletos de propaganda 
libertaria, tarjetas de! anarquista Aotonio 
ttossi y otros, en su mayoría portugueses. 
Se ha ení ontrado, además, una carta do 
Buepcs Aires, fechada en Julio de 1898, en 
la que se hablaba da Angioli lo, lioasi y 
otros caractttrízadosanarquistas. 
Créase qua talea documentos permitirán 
seguir una pista segura para conocer las ra-
miücacionea del atentado da hoy, en e' cual 
ee supone que están complicados varios im-
portantes auarquiatas. 
(Jo ruña 8 (9 25 n.) 
Tengo nuevos pormenores del atentado 
contra el teniente retirado de la guardia ci-
vil, señor Vázqaez 
Parece qu^-durante la mañana dn ayer, 
cuaipliaudo au cometido de visitador de 
coníum «, observó en el campo do Estrada 
extrañas maniobras realizad s por tres su-
jetos, uno de los cuales tenía laa mismas se-
nas del agresor. 
Supone el señor Vázquez que ya trataban 
de agredirle en aquel momento; pereque la 
llegada de varios guardias de consumos lo 
impidió 
E l agresor ha declarado nuevamente ara-
te el Juaz, volviendo á ingresar en la cár-
cel. 
Referencias p^rticularoa ma permiten eu-
poner quo el agre or no tiene cómplices. 
Desde liif'go rarece de ellos en la localidad. 
Su delito ee debo á la exaltación de su ca-
rácter, y él sóío lo ha concebido y practi-
cado. Ante el Juez ee ratificó en sus ideas 
anarquistas. 
LOS CAUriVOS ESPAÑOLES 
E N MARRUECOS 
Tánger G (9 45 o.) 
Cartas del interior acuaan el avance de 
.as tropas imperiales contra Banimasiaral 
Los rebeldes so muestran humildes, i n -
sistiendo en sus súpJcas para obtener el 
perdón. 
Han vuelto á sacrificar reses frente á la 
tienda del jefa de la expedición. 
Este las ha hecho saber que eerá inútil 
cuando hagan, y qua no ee admitirá diecu-
sióoeobre las condicionea de la sumisión si 
antea no entregan, vivos ó muertos, los cau-
tivos. 
t i eo tán, según les dijo el comandante 
jefe de las trrpas, no puede contentarse con 
el arrepimiento de loa rebeldes, los cuales 
habrán de sufrir ejemplar castigo. 
E L DIALECTO MALLOEQUIN 
Palma de Mallorca 7 (7 noche ) 
El gobernador ha pedido á la Secretaría 
del Ayuntamiento copia certificada del 
acta de la sesión municipal eo que fué leí-
do el oticio de la autoridad gaDernativa 
prohibiendo el neo en los cabil los de la len-
gua mallorquin*, acta que, á pesar de eea 
comunicacón, aparece redactada en el 
idioma loca!, y cuya lectura fué aplaudida 
por 6' público que asistía á la sesión. 
L a opinión general censura eeta actitud 
de! gnbarnanor, de quien ee dice que inten-
tará, por medio de la imposición de multas, 
llegar á euspender á algunos concejales que 
pro eataron del oficio prohibitivo. 
Mucho público aaiatirá la próxima se-
sión municipal, para manifestar sua simpa-
tías á loa concejaloa autonomiataa. 
DISTINCION A U N . P I N m ESPAÍfaL 
Boma 7 (9'ó0 m.) 
A propuesta col ministro de Negocios 
Extranjeros, el Rey de Italia condecoró 
ayer al ilustre artista español Villegas con 
la enco .hienda de las órdenes de San Mau-
ricio y San Lázaro, uca de las distinciones 
más ambicionadas en este país. 
NUEVO FERROCARRIL 
Burgos 7 (8 noche.) 
L a Diputación provincial, reunida en se-
sión extraordinaria, ha acordado por una-
nimidad, esta tardé, subvencionar con trea 
millonos do pesetas á la Compañía The 
Sierra, coretructora del ferrocarril de Aran-
da á Bargoa y Bilbao con la línea de Roa. 
E l acuerdo ha sido muy celebrado por la 
opinión, que ve eu el proyectado ferrocarril 
un medio da que Burgos y eu provincia ad 
quieran nuéva y próspera vida. 
Conocido el acuerdo, se organizó una ma-
nífestacióa popular, qua recorrió las princi-
pales callea, acompañada de la música y 
disparando infinidad de cohetes. 
Hay gran entuaiaamo. 
MONUMENTO A CASTSLAR 
L a su cnpcióa pira el monum-nto á 
Casfcslar adquiere por momentoa mayor I n -
terés. 
Entro loa donativos de los últimos díaa 
figu-a como de g ao importancia el corres-
pondiente al Banco de España por impor-
te de 10.000 pesilas. 
Todos loa organismos, sin excepción, res-
ponden al llamamiento hecho y puede ase-
gurarse quo la obra nacional que ee pro-
yecta 8e>á completa. 
L a palmera liata da suacripción, próxi-
ma á publicarse, dará idea exacta de cuan-
to dejamos dich 3. 
Pocas veces y en tan corto espacio de 
tiempo, han tenido otras suscripciones el 
Á 
l o s d é b i l e é l i n g i e r e 
der v i t a l . 
pe ia oebiiiy fisica acaba con su exisleocia. 
Hombress j ó r e n e s e n e d a d p e r o 
v ¿ e j : s e n e x p e r i e n c i a , v i e j o s e n 
v i ta l idad , da r o s t o p^lid-j, c j epacos , y c o n l a m e te a m o x t e s i d s ; j ó v e -
n s s que. h a a m a l g a s t a d o e l prec ioso v igor de l a j u v e n t u d , j ó v e n e s q u e 
e s c a s a m e n e h a n p i s a ; o e l p i n á c u l o de l«t v i r i l i d a d v « e e n c u e n t r a n q u e 
a u n h a u perdido a l d e í e c h o da l l egar á é l , j ó v e s e s que p i e n s a n lo que 
el l e s 3̂ a n poco s a ñ o s h a y s e e ^ c u e n t r a a c o a que a h o r a á l a ed t d e n q a e 
l a v i i i l : d s d d e b í a Í. e r c o m p l e t a , e l c s r a z ó a p a l p i t i n t © , l o s ojos r e l a c i e a -
tes y s u a s p e c t o a l e ¿ re y a r r o g a n t e s e l .os s e e n c u e n t r a n q u ^ l a f u e r z a 
d s Is. v i r i l i d a d s© h a agotado y q u e s e h a r a s l g a s t a d o . H o m b r e s de e d a d 
r a i d u r a y v . e j s que e s t ? n c o n v e n c i d o s g ^feSJ l í ' ' 
de no xener 1 ^ íc-.e z a v i t a l que l e s p e s t s - JLá^-F^ w JL Há 
n e c e , h o m b r e s de t o d a » e d a d e s q a e neces i . tan l a v i t a l i d a d a n i m a l , e s t e s 
pueden, e er t r e n s í o i m a d o s por c c m p l s t o c o n e l C I K T Ü R O N E C E OT H I -
GO d e l D r . M c L A G - H L I N . E i no f a l l a r á . 1So p u e d e fa l lar , p o r q u e 
f u e r z a de l a r o b a s o s a y de l a v i d a . L a E l e c t r i c i d a d e » e l o r i g e n de t í d o po« 
L a i n v e n c i ó n m á s g r a n ^ i ^ s a d e l praaenbs s ig lo p a r a los d é b i l e s , l a c u r a m á s r á p i d a y m á s s e g u r a 
p a s a todas l a s e n f e r m i s d a d s s n e r v i o s a s y c r e n i s a s . S a p ; d e r m a r a v i l l o s o e s d ir ig ido a l n a c i m i e n t o d e l 
s i s t e m a nexv ioso á t r a v é s d e l c u i l paneta a l a fuersia v t a i i dadora e a todas l a s p a r t e * d e l c u r p o l l e v a n -
do r u e v a v i d a á t c á a s l a » p a t . s ^ue h-;.n s ido d e b i i i t a l a s por l a d i s i p a c i ó n , r e s t a u r a n d o l a e n e r g í a « 1 
c e r e b o y d e v o l v i e a d o s u propio p o d e » á c a d a u. io de los ó r g a n o s vib; l a s . N i n g ú a h o m b r e d é b i l , n i m u -
j e r d e l i c a d a n u a s a teadr ía -n . a r r e p e n t i m i e n t o s í p r o b a r a n e l C I N T C T R O I T E L E C J T a i C O d e l D O C T O R 
M r L a U G H L I N , e l c « a l e s e l v e r d a d e r o r e s t a u r a d o r da l a v ' t - a i d a d . C o n é l s e c u r a n todos l o s c a z o s 
de K e a m a t - . s m o , D e b i l i d a d n e r v i o s a , E a t ó m a g o s c ' é b i l e s . P a d e c i m i e n t o s d a l H í g a d o y de l o s H i ñ o n e s , 
D o l o r e n l a e s p a l d a , C i á t i c a , V a r i c o c e l e y t o l a D e b i l i d a d e n homOxes y m u j e r e s . 
" V i s í t e n o s c u a n t o a n t e s ó e n v í a por n u e s t r o bonito l i b r o e l c u a l s e r á l e í d o c a n g a s t o por toda per-
s o n a que d e s e e se^ fuette . 
lo e n v í o s e l l ado , grat i s , a l qtie m a n d e e s ' e a n u n c i o . 
C a l l e (h ; O ' R e l l l y n? 9 0 , H a b a a a , C u b a 
H o r a s de o f i c ina : 8 a . m . h a s t a 8 m . D o m i n g o s , 10 a, m. h a s t a 1 ]p\ m . 
3. ««n.fl 
N o cabla dada que i;ara ^ Kay y 
ea escolta hab ia eoaado la hora f a t a l 
de la muerte . 
E i Rey se a d e l a n t ó impetaosamente , 
pero da repente se de tuvo oomo si hu-
biese oahado r a í o e s eo el suelo. 
O c a r r í a . a l g o ex t r ao rd ina r i o . P a r e o i ó 
á los espectadores oomo si la propia 
m o n t a ñ a fadse en ayada del l e g i t i m o 
soberano. 
L » t i e r r a t e m b l ó y oomo si aqnelloa 
altos pinos qae o r e o í a n sobre laa m á r -
genes del bar ranco deseasen tomar 
parte en la ba ta l l a , t roncos de á r b o l e s , 
nvalanohas de nieve y manas d» rocas 
empezaron á caer con t e r r i b l e estraen • 
do sobre los saecos qae se amontona-
ban en aquel angosto espaoio. 
A l mismo t iempo horr ib les g r i tos 
qae nada t e n í a n de hamanos, ee o í a n 
de ambos lados del barranco. 
— ¡ L o s montafieses! ¡Loa m o n t a ñ e s e s ! 
—-gritaban los hombres de la escolta 
del R^y» mientras los sneoos e m i t í a n 
en sa a g o n í a aa l l idos y g r i tos espan-
tables. 
U n a m n l t i t a d de cabezas con larga? 
cabelleras a p a r e c i ó en lo a l to sobre los 
bordea de las rocas, y poco d e s p n é s 
centenares de e x t r a ñ a s flgaras empe-
zaron á descender desordenadamenfe 
á saltos por el prec ip ic io como s i f a f -
sen gamazan, p r e c i p i t á n d o s e con ens 
hachas sobre el enemigo. 
B l Rey t r a t ó de i m p e d i r aqnel la cor-
aiesría^pero en vano. U n cuar to de 
hora d e ^ p u é ^ no qaedatba n i aa solo 
soeoo v i v o en el barranco. 
B l nucoio m i r a b » con es tnpor aqae-* 
• la gente salvaje qae al ve r lo se des-
c n b r í e r o n la cabeza, a r r o d i l l á n d o s e so-
bre la niove. 
— ¿ S a b é i s á qcr 'óa h ü b ^ l a salvado? 
Este es vaestro Rey, vaes t ro s e ñ o r y 
vosotros lo h a b é i s t m l v a d o , — l i j o en-
tooces el obispo da Oracovia . 
A n t e estas palabras los m o n t a ñ e s e s , 
convert idos en locos por ia a l e g r í a , ro-
dearon á J o a n Casimiro y le besaron 
los p l é s l lorando. 
B l Rey, e n c o n t r á n d o s e en medio de 
gente t a n ña! , s in t ió aoadir l á g r i m a s á 
ens ojos y d i jo : 
— ¡ O h Dios mío qae me h a b é i s sal-
vado por medio de esta gente senci l la ; 
j a ro serles padre desde este momento 
hasta mi maerte! 
—•¡á.aK-ü! —respondieron los obispos. 
D o r a n t e algna tiempo re inó un si-
lencio profando; deñpoés haba ana 
nneva e x p l o s i ó n de a l egr ía . 
E l Rey a p r e t á n d o s e de repente la 
cabeza con las manos gr i tó : 
—Baaoadme á B a b i u i c h . E l ha pere-
cido, ea cier to, pero nosotros debemos 
al menos enter rar le y no p e r m i t i r qae 
sa c a d á v e r sea comido por los cuervos. 
¡Y pensar qae ha s ido considerado co-
aio a u traidor, é! qae ba s ido el p r ime-
ro en der ramar sa sangre por nosotros! 
Los so'dados y los m o u t a ñ s c e s se pre-
c ip i t a ron sobre el logar dode se h a b í a 
efeotaado la refriega sacando de entre 
el m o t ó n de c a d á v e r e s el cuerpo de 
Pan A n d r é s . 
Sa faz estaba p á ' i d a y c u b i e r t a de 
sangre; sus ojos estaban oerradop; la 
a r m a d o r » estaba magu l l ada , pero le 
h a b í a sa lvado i m p i d i e n d o que fuese 
deatrozado; el soldado que lo l e v a n t ó 
c r e y ó o i r uu d é b i l lamento . 
— ¡ E s t á v i v o ! — d i j o . 
— Q a i t é m o s l e la a rmadura ,—di j e ron 
los o t ros . 
Fueron cortadas apresuradamente 
los cercos de la a rmadora y K m i t a rea-
p i r ó m á s l ibremente . 
— ¡ K e s p i r a ! ¡ r e sp i r a ! ¡ E ^ t á v ivo f — 
rep i t i e ron muchas vooes Pero perraa-
neoió s i g a n t i emoo i n m ó v i l y por fln 
a b r i ó los ojos. Botouaes uno de los 
soldados s a c ó un f rasqai to de aguar-
diente y d e j ó caer a lgna as gotas entre 
los labios del her ido , mien t ras otros lo 
l evantaban por debajo d é l o s brazos. 
E l Rey qae se h a b í a apercibido lan-
z ó nn grito de a l e g r í a . Los soldados le 
pusieron delante á P a n A n d r é s y sns 
ojos recientemente abiertos reconocie-
ron a l R e j ; nna sonrisa irradió s a ros-
tro y sus labios murmuraron doloe-
mente: 
— ¡ \ í i Rey ae ha sa lvado! 
— ¡ B a b i u i c h ! ¡ B a b i n i c h ! ¿Üómo p o -
d r é reoompenaarte? 
—No soy Babinich, soy K m i t a , — 
m o r m o r ó e l cabal lero. 
D e p u é s de pronunciadas eatas p a l a -
bras c a y ó oomo nn c a d á v e r en t re los 
braeos de los eoldadcg. 
éxito alcanzado por la suscripción que nol 
ocupa. 
La organización en provlnc'as so hace 
rápidamente. Todas las capitalea han ce-
lebrado reaniones, constituyendo Juntas 
provinciales con gran entusiasmo. A las 
ya conocidas tenemos que agregar hoy Co-
ruña y Alicante, formadas por numeroja 
representación de todas las clases sociales, 
de todos los partidos políticos. 
Se puede asegurar que dentro de muy 
peco se habrá llegado da un modo bri l lan-
te á la realización que hoy anima á tolos 
loe buenos españoles, le7aat ¡,ndo un mo-
numento al gran patriota D Emilio Caate-
telar con el concurso de todo el pais. 
MANIFESTACION D E 8C00 MINEROS 
Cuevos 11 (4 t ) 
En eŝ e momento recorre las callea da la 
ciudad una imponente raanifo&tación de 
mineros, que piden la supresión del cánon 
del 3 por 100 y del monop >iio de los explo-
sivos que, de seguir como hasta squí. los 
trabajos de las minas da Sierra Aimagréra 
«e paializarían. 
Calcúlanse en ocho rail los manife'tantea, 
los cuales han desfilado por la Casa Ayun-
tamiento. 
Los poderes públicos deben atender á 
estos trabajadore?; de otro modo puede te-
merse algo, 
A cada momento agréganse nuevo ma-
nifestantes. 
FABRICA INCENDIABA. 
Barcelona 10 (3 ' i l t.) 
Hoy, á las doce, se ha incendiado la fá-
brica do naftalina, de don Ignacio. Para-» 
deil, sita en la cal'e de Villarroel, q u e m á n -
dose todas las existencias. -
E l edificio ha sufrido muchos deterioros. 
Acudieron las autoridades y los bombe-
ros, consiguiendo extinguir el fuego. No ha 
habido desgracias p^rsona'es. 
ATROPELLO E N UNA F A B R I C A 
Barcelona 10 (-2 t ) 
A las once y media ee presentó un grupo 
de huelguistas en el taller do maquinaria 
que don Jacinto Ciño! poseo en la calle de 
Viladomat, número 35. 
Cuatro de ellos penetraron en el looal, 
Insultanio á los operarios y agrediendo á 
uno, llamado José Turull. 
Al amonestarles un guardia municipal le 
dispararon dos tiros, arrebatándole el pito 
de alarma. 
Acudieron al lugar del suceso fuerzas d© 
la guardia civil, coando ya habían huido 
los bnelguistas. 
SAN SEBASTIAN 
G R A V E S D F S O E D E T í í f S 
P e r u n t ? r o de f asgo. - -Pdl iUo- te 
p r o v e c a ! a e r . " C ¿ > n t r a e l A y u u t a -
m i e n t a . - . H e i i d o s y c o n t u s o s . 
San Sebastián 11 (10.36 n.) 
Con motivo de quemarse nn toro de fuego 
en la plaza de la Constitución, á las ocho 
de la noche, ha ccurrldo un eerio tumulto; 
E l pueblo se lanzó sobre el toro, gritando 
¡fuera!, y lo hizo pedazos. 
E l inspector de policía, señor Gutiérrez, 
salió al centro de la plaza, repartiendo pa-
los é hiriendo á varios individuos. 
Esto exnó los ánimos. 
E l inspector tuvo que refugiarse en las 
oficinas de la inspección mnnicipal después 
de recibir varias üeridaa y contusiones. 
Otro inspec or, el señ^r ímaz, recibió 
una fuerte pedrada en una pisrna, que lo 
ocasionó una grave herida. 
L a muchedumbre la rompió el bastón de 
autoridad. 
Resultaron varios heridos y contupos. 
L a guardia civil estaba acuartelada an 
el Ayuntamiento. 
Los raiqueletes salieron armados á des-
pejar la D aza 
Los áaimos ee hallan muy excitados con* 
tra el Ayuntamiento. 
Ahora ee acuartela la benemérita en el 
Centro Católico, donde se celebra una vela-
da teatral. 
Créese que no ee repro lusirán los desór-
denes. 
E L SR. GUTIERRES AGÜERA. 
Sa encuentra en Madrid el nuevo emba-
jador de España en el Vaticano, señor Gu-
tiérrez Agüara. 
Dentro de pocos dias, y después de reci-
bir ámplias instrucciones del Gobierno a-
cerca da las futuras negociaciones del Con-
cordato, marchará á Roma dicho embaja-
dor. 
L A RECAUDACION DE ENERO. 
Da los datos oficiales resulta qua la re-
caudación del pasado Enero ascendió por 
todos conceptos, excepto Aduanas, á la ci-
fra da 34 163.503 pesetas, y como en igual 
mes de 1901 sa recaudaron'36.340.091, re-
sulta una baja de 2.177.183 pesetas. 
Según los informes oficiales, se ha produ-
cido la baja porqae en el año anterior apa-
re ieron en los ingresos unos tres millonea 
y medio, de contribución industrial del Ban-
co, que realizó el ingr-eao el ¿9 de Enero, y 
este año lo ha verificado en loa primerea 
dias de Febrero. 
En Aduanas hay una baja de 841 544 pe-
setas por la menor importación da cerea-
les. 
MEO DE PUS; 
PÁBA w m m 
INMENSO SURTIDO 
SOMBREEOS señora y niños, 
VESTIDOS, C0RSETS. 
G A L I A M O Úi 
T é l e l o 1840. 
K e n e c e s i t a n b u e n a s o f i s ia l so d@ 
v e s t i d o s . 
o 364 alfc a-J Hz 
s¡—sS" ̂ i.-IKÍ¿ 
X I 
Desde a l l í , oon loa m o n t a ñ e c e s ven i -
doa t a n providenoialmente ea ayada 
del Rey aaeguraron qae ea el oaaiioo de 
O k o r e h t y n no h a b í a nada m á a qae t e -
mer de l eaemigo, l a eaoolta de J a a a 
O a a í m i r o ee d i r i g i ó haoia el oast i l lo, y 
pronto se enoontraron sobre l a oarrete* 
ra, ea el caal el viaje era menos peno-
so. Los moDtaüeoea se h a b í a n an ido á 
la escolta y a d e m á s l legaban grapos 
de gente del paeblo a t r a í d o s por el 
g r i t o de: ¡ V i v a nuestro Rf iy l—Tam-
bién loa aobles de N o v y S i i i g y S tasy 
S í n g empezaron á anirae a l paeblo. 
9e d e o í a qae an regimiento poiaoo al 
mando de V o y n i l l ü v i o h h a b í a derro-
tado á los saecos. 
E s t o faó bien p ron to oooflrmado 
cnando se v i ó ondear t o b r e el c a m i n o 
la bandera y a l mismo V o y n i l l o v i o l i 
avanzar oon e l r eg imien to del yo ivcda 
de B r a t s l a v . 
B l Rey e a l a d ó con a l e g r í a s i c é l e b r e 
caballero y en medio del entns iasmo 
del paeblo y del e j é r c i t o se d i r i g i ó h a -
cia S p i j . 
B l Naoc io qae h a b í a dejado l a Sile-
sia l leno de temor por l a eaerte d e l 
Rey y por sa p rop ia p ie l , estaba faera 
de s í de contento teniendo 1» comple t a 
aegar idad de qae sa l legada h a b í a 
l l evado v i c to r i a al Rey y . á l a I g l e s i a 
sobra los herejes y sacerdotes y lea 
obispos oantab^Q sn g l o r i a . 
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L a V i e i e c i t a 
Una de r»i za t iae las noás eooftata-
é » t * * por el asunto, por 1» le t ra y por 
I» rcú^ioa es L a Vüjeaita, la ooal ¿ pe-
enr de 6n t í t o i o , s iempre sabe á cosa 
Dnevtf, porque remoza los ideales del 
BeM miento. , . nn 
A q u e l l a c a n c i ó n ' ie l espejo y el con-
c e i í H D t e q G e l e fcigue son oosa d i v i n a 
que Luuca ee cansa el o í d o de diefru-
l a r . 
Pues todo esto y lo d e m á s s a l i ó ayer 
muy bif-o cantado v representado por 
1» c o m p a ñ í a de Fayre t , A m e l i a G n n -
aá lez e t t avo tan feliz y sednotora que 
p a r e c í a ta imente que los personajes de 
Oarlos y la Vie jec i ta h a b U n t iúo orea-
dos expresamente para el la . &Ü todo 
foó no preciosidad de e j e c u c i ó n , y de-
o ímos igualmente de Rosario Soler, que 
hizo el papel de la r o m á n t i c a Luisa . 
Las l lamaron á la escena vanas veces 
á fuerza de aplanaos. 
E o hay que decir del. efecto p l á s t i c o 
de sus trajes y act i tudes. Siendo las 
dos tan hermosas h a b í a n de resul tar 
cnloqueoedoraa con aquellos vestidos 
de la é p o c a Imper io . 
E l viejo t ío de la sobrina t uvo en K i -
cardo G ü e l l un i n t é r p r e t e cerno pue-
den verse pocos. 
H o y rep i ten L a Víét'Mih en p r imera 
tanda y d e s p u é s el Cafiilán M<Ji*tofele8. 
MsBana domingo í o n o i ó a m o u i í t r u o 
á beneficio del p ú b l i c o . 
PUBLICACIONES 
Nuest ro d i s t ingu ido amigo el doctor 
A r ó s t e g u i ha tenido la bondad de re-
m i t i r n o s un ejemplar del t rabajo le ído 
el 18 de febrero ú l t i m o en el Congreso 
Sani ta r io in te rnac ional acerca de " L a s 
enfermedades evi tables en la Habana 
y la H ig iene in t e rnac iona l . " 
E d i t a d o por el Sr. D . A u r e l i o M i -
randa , hemos rec ibido nn ejemplar de 
nn folleto t i t u l a d o L a Masonería y sus 
símbolos, debido á la p l uma del cono-
o ído epetitor que tan notables t rabajos 
viene publ icando en SU Vigilante, da 
Guanajay, D . J o a q u í n N . A r a m b n r a . 
A ambos autores enviamos las m á s 
expresivas gracias. 
Periódioos de modas.—Se han reo ib i -
do n ú m e r o s frescos de las revis tas de 
modas m á s aceptadas ontre las perso» 
ñ a s de gnRto. E n L a Moderna Poesía , 
Obispo 135. p o d r á n ver las bel las lec-
toras n ú m e r o s muy vistosos y adorna-
dos figurines de la moda, t i t a U d o s : 
Oostoroe B o y a l . 
L e B >n T o n . 
E l Espejo de la Moda . 
E l i t e Styles . 
Del ineator . 
L ^ Moda Elegante . 
M e t r o p o l i t a n . 
E l A r t e de la Moda . 
Y otros m á s que no recordamos, y 
que vienen r i q u í s i m a s de d ibujos y fi-
gur ines y patrones a r t í s t i c o s . 
L a EnerQÍa B U c t r i c a . — H a llegado 
n n nuevo n ú m e r o de este ú t i l í s i m o pe-
r i ód i co , qne da no t ic ia de loa pr inc ipa-
les adelantos de la e l ec t r i c idad . Esta 
r e v i s t » , como la t i t u l a d » E l M w d n 
Cieníffiso, van adqui r iendo f » m a y son 
consideradas como indispensables por 
estar al corr iente de las novedades 
c i en t í f i ca s en E s p a ñ a . 
E l ú o i e o agente p r i n c i p a l de ambas 
publicaciones e s t á en la l i b r e r í a L a 
Unioa, Msnzsna de G ó m e z , esquina 
í r e n t e el DIARIO DE LA MARINA. 
AS NOVEDAD en JOYERIA con 
Beviofa Comercial Hispano-America-
na.—Se publ ica en Barcelona con gran 
é x i t o . Su esmerada i m p r e s i ó n y eua 
grabados r iva l i zan coa los mejores del 
extranjero. 
E l t ex to del n ú m e r o rec ib ido , oontie-
ce el s i g u u n t e Pumario: 
U n acuerdo impor t an te del Oongreco 
Bmerioauo de Méx ico . — E l precio del 
del t r i g í ; J( t é Z a l n e t » . — L a Venta de 
las A n t i l l a s danesas: D a v i d de Mon-
j o y . — A l g a n a s consideraciones sobre 
el ocmer í io exter ior de los Estados 
U n i d o s . — O r ó m c a europea: L . I I . S.— 
D e l A t l á n t i c o al Pac í f i co por el estre-
cho de Magallanes; Jorge B a o h . — O r ó 
piea e s p a ñ o l a : Salvador G a n á i s . — D o n 
Manue l Es t rada O n b r e r a . — ü r ó n i c a 
general.—Notas b ib l iog rá f l f f a s .—Sec-
ción comercial .—Transportes .—Dispo-
siciones Branoelarias. 
L a América OimtiftGa.—Se ha reci-
b ido el núnae ro correspondiente al mes 
de Febrero de esta val iosa rev i s ta ame-
l i cana , qne se pub l i ca en i n g l é s y en 
castellano. 
No hay que ponderar los m é r i t o s de 
esta obra indispensable en todos loe 
bufetes y efloinas indus t r ia les , y qne 
l leva mnotios a ñ o s de p u b l i c a c i ó n . Se 
vende en oaaa del Sr. Solleso, antigor* 
l i b r e r í a de Wi l son , Obispo 41 y 43. 
Boletín de la Asociación de Maestros 
dfi Armag.—Acusa moa recibo del nú-
mero 2 da esta p u b l i c a c i ó n , muy ú t i l 
en la is la de Cuba. 
E l Organizador. — Deba ser oonside 
rado con el mayor i n t e r é s por sus t ra-
bajos y por lo qno representa en estn 
I s l a el msinario de este t í t u l o , ó rga -
no oficial del D i r e c t o r i o organizador 
de l Ouerpo de Comunicaciones de la 
is la de ü u b e . 
l e Monde Moderné:~-Ua l legado el 
n ú m e r o correspondiente á la segunda 
quincena de Febrero, de esta muy in* 
teresanto revis ta e n c i c l o p é d i c a é i lus 
t r ^da . Bs de laa mejores y m á s coto 
pletaa que se pob ' i cao en F r a n c i a . 
Se «-fnde en casa del Sr . Solloeo, 
Oliuspo 41 y 43. 
F A B R I C A C I O N E X C L U S I V A P A M A L A C A S A D E C O R E S 
rás reWos. LA ACACIA, ím Iflifla en 1815. 12, SAN RAFAEL 12. 
o 39) »lt 
cabilla el moreno Perfecto R. Mora, del pro-
pio domici io, con quien h bía tenido un 
dirgueto. 
E l hecho ocu rió en la calle de San José, 
entre las de Iniuatria y Amistad, lugar 
donde fi;ó detenido el acuaado. Este úlclmo, 
según la policía, presentaba asUmismo una 
es- oriaclón en la mano derecha. 
Ambos individuos fuer n remitidos al 
Jnzgado de guardia para que ee procediese 
á lo que hubiera lugar. 
E020 E N UNA BODEGA 
Esta madrugada se consntuvó el teniente 
Benito Aranguren en la bodega de D. Juan 
Taya , c lie de Perseverancia n0 40, por no-
ticias que tuvo de habéis© perpetrado al í 
un robo de coneideracióa. 
Segán el Sr. Faya, los ladrones penetra-
ron en su establecimiento por el pulo de la 
casa, á cuyo efecto .fracturaron un balaus-
tre de un» ventana, llevándose unos cien 
pesos en oro y plata española y tres sor-
tijas. 
Se ignora quién 6 quiénes eean loa auto-
res de este robo, y la policía ocupó en el lu-
gar del suceso dos cinceles. 
De este hecho conoció el eeñor juez de 
guardia. 
E N CAMPO FLORIDO 
D. M nuel Prie o, vecino f5« la calzada 
de Jesús del Monte número 503, fué asisti-
do en el centro de socorro de la primera 
dírnarcación, de la fractura de una costilla, 
caya lesión la sufrió en el pueblo de Cam-
po Florido al recibir caau Im-nte un gol-
pe con un carro de cargar piedras, en la3 
cameras en que estaba trabaj ndo. 
E l lesionado fué remitido al hospital y 
de eete hecho se d:>ó cuenta al juez de ins-
trucción de Guanabaco v. 
POH DISPARO Y HERIDA GRAVE 
En la tarde de ayer fué detenido por el 
teniente de policía señor Estrada, el pardo 
Martín Valdés Hevla, veMno de Aguila 3 7 , 
á virtud de encontrarse circulado por el 
exciDgaido juzgado de instrucción del dis-
trito do Jesús María, con fecha 17 da no-
viembre de 189 >, ea causa por diaparo de 
arma de fuego y lesiones graves á D. Pedro 
Caaanovas Divlño. 
Valdói Hevia ingresó en el vivac á dis-
posición del juzgado compoteote. 
PATINANDO 
E l menor Oscar López, de 14 años, y ve-
cino de Genios número 23, al estar ayer 
tarde patinando en el paseo del Prado es-
quina á San Lázaro, tuvo la desgracia de 
sufrir una caicía, caofáodose una fractura 
en el brazo dere, ho que fué calificada de 
pronóstico grave. 
Dicho menor, después de prestar decla-
ración ante el señor juez da guardia, faé 
trasladado á su domicilio por uno de sus 
familiares. 
INFRAG-ANTI . 
E l vigilante número 531 presentó en la 
tercera estación de policía al blanco Joeó 
Martínez Cabo; de ]9 años, y domi.-ilado en 
Bayona núfnero 2*, á quien detuvo por acu-
sarlo don Manuel Fernández Rubio, resi 
dente en San Lázaro riúmero 4, de haberlo 
encontrado dentro de su habitación regis-
trando las ropas y demás objetos. 
Al ser registrado el detenido se le ocupó 
una boquilla de ámbar, propiedad del señor 
Fernández. 
L a policía remitió á Martínez al Vivac 
para ser presentado hoy ante el juez co-
rreccional del distrito. 
CON UN PALO 
En la quinta de salud " L s Benéfica," in-
gresó ayer para atender á su asistencia 
médica, el blanco JOPÓ Pardo Menéndez, 
vecino de la calle 5̂  número 32, por haber 
sido lesionado menos grave en la región 
frontal, por un pardo, que le agradió con 
un palo. 
El hecho ocurrió en el domiciüo del lesio-
nado y el acusado no ha sido habido. 
FOR HURTO 
Los vigilantes números 792 y G93, de la 
quinta estación de policía, detuvieron á loa 
blancos Carlos Angel Romero, y Francisco 
Lópe», loa cuales se habían introducido en 
la casa número 110 de 1* calle de las Ani-
mas, que está desocupada, robando dos 
mármbloa y dos pies de amigo de hierro. 
Ambos detenidos ingresaron en el Vivac. 
CHOQUE 
En la calle de Lealtad eequina á Concor-
dia, chocaron los c ches particulares en que 
iban sus dueños doña -áatilde Xiquél viuda 
de Sánchez, y don Guillermo Emilio Merry, 
sufr endo el vehículo de este último, ave-
rías. 
Afortunadamente no hubo qu3 lamentar 
desgracia alguna. 
ESTAFA 
Doña GoncepciÓQ Dieguea Pa d >, de 29 
años, y vecino de Lncena nú TÍ 8, se pre-
sentó ayer en la 7* Estación de Policía, 
manifest ndo que hacia unos siete años vi-
vía marit Imente con on Antonio Gonzá-
lez, y que éato, on el día de ayer, abusan-
do de su confianza, h^bía puesto un «oche 
y des cabsllos á eu nombro, vendiéndole 
uno de éstos, con cuyo dinero había des-
aparee do. 
De esta denuncia conoce el juez del dis-
trito, 
ARROLLADO POR UN T R E N 
En la calle do la Fábrica, Jesús del Mon-
te, próximo al puente de Concha, fué arro-
llada por un tren de carga, la morena Ana 
Sopardo, natural de Africa, de 65 años, 
causándolo leaionea de pronóstico grave. 
De eate hPcho-,conoció el Sr. Juez de 
instrucción del distrito. 
QUEMADURAS 
El niño Andrés Rodríguez Cardeñaa, do 
12 meses de edad, y vecioo de la cal e de 
Lucena núm 17, tuvo la desgracia d^que 
al afianzarse en una mesa, se volcase ésta, 
y romp.óndose una botella con ácido fóni-
co qu^ estaba encima, dicho líquido le cau-
sase quemadurps en la cabez'», cara, cue-
llo, brazos y espalda, que fueron califica-
das da graves, por el médico de goar aa en 
el Centro de Socorro de la segunda deoiar-
cación. 
Por esta misma causa también sufrió 
quemaduras leves, otro menor nombrado 
Bartolo Flores. 
R E Y E R T A Y L E S I O N E S 
Anoche, después de las once, se constitu 
yó el tenient-í de policía, Sr. Pérez Abreu, 
en el Cen ro de So orro de la primera ae-
marcáción, por haber recibido aviso de en-
contrarte ahí un individuo de a raza blan-
ca nombrado Pelayo Palomares, de veinti-
cinco anca, t.-baquero y vecino de Industria 
número 134, que había eido gravemente he-
rido p r \,n moreno. 
Palomares presentaba, según certiBcnción 
módica, la fractura completa del antebrazo 
derecho, y cu)'a lesión se la caueó con una 
G A C E T I L L A 
L o s T E A T E O S . — B a A l b i s u la fon-
o i ó a de hoy ee compone de las tres 
tandas siguientes: o r imero , E l ohioo de 
la portera. E s t e chioo e s t á r e m o n í s i -
ajo enoaruado en la be l la Esperanza 
Pastor, que e s t á haciendo m i l t r ave -
suras en una casa de veoiodad. 
Anoche , en l a f u n c i ó n de moda ooo 
asistencia de numeroso y selecto p ú b l i 
oo, la graciosa t i p l e fué el encanto de 
todos. 
E n segunda t a o d a v a n Los timplaos 
cada d ia m á s guapetones y a t rac t ivo^; 
y en tercera L a Marcha de Cádiz, oon 
el g ran P é r e z (.») V i l l a r r e a l , vestido 
oon nn flus á cuadros, que es el ú l t i m o 
figuiío.... N o hay que decir que el 
d ú o de loa pat i tos , cantado y bai lado 
por l a s e ñ o r a L ó p e z y el s e ñ o r D a v a t , 
es cosa m u y exqu i s i t a . 
En P a y r e t ya se dioe en la c r ó n i c a 
de teatros que r ep i t en L * Viejsoita y 
E l Capitán Mffistóíeles. 
E n M a r t í se es t rena hoy, por l a 
c o m p a ñ í a de Bonooroa i , el d rama sen-
sacional de g r an e s p e o t á o o l o t i t u l a d o 
Los misterios de Londres ó E l campane-
ro de San Pablo. 
Este d rama conmueve profundamen-
te al p ú b l i c o y despier ta i n t e r é s g ran-
dis imo. 
¡A. B A I L A R ! — I m p e r a t o d a v í a la ca-
reta , 
E ^ t á n anunciados, como despedida 
del Oarnava) , grandes bailes en nues-
tros centres de reoreo. 
E l de la ¡Sociedad sel Vedado, esta no-
che, e s t a r á e s p l é n d i d o . 
N o es de p e n s i ó n , oomo equivocada-
mente ha d icho n n apreoiable oolega, 
sino fiesta r eg l amen ta r i a en obsequio 
de los s e ñ o r e s socios. 
D é p e n s i ó n ai ea e l bai le qne ofrece 
m a ñ a n a en sus salones el Círculo H i s -
pano, l a s i m p á t i c a sociedad que t a n 
d ignamente preside noes t ro amigo don 
Manue l G . V a l l e s . 
H á b l a s e de una numerosa 3ompar8a 
de s e ñ o r i t a s qne a l e g r a r á oon 8a% bro-
mas y sus r isas los salones del Hispa-
no. 
£ t Liceo de Quanabaooa se despide el 
lunes, con nn g r a n bai le , como todos 
los suyos, del r e inado de la careta. 
T ent re los bai les de m a ñ a n a n d o -
mingo de E l F i g u r í n , se l l e v a r á l a pal-
ma el de T a c ó n , con t res orquestas y 
el buen orden y l a genera l a n i m a c i ó n 
de toda la t emporada . 
S iga l a danza! 
D O L O E S . — H a y que endulzar l oa í t r a -
gos amargos de l a v i d a , aprovechan-
do las ventajas que ofreoe á la repos-
t e r í a el a z ú c a r á los precios rniooeos 
á que se cotiza. Y ¿ d e q u é modo lo-
grarlo? Pues de uno m u y senoillc; 
apelando al daloe, esto es, á la repos-
t e r í a s in r i v a l que exis te e n el afama-
do cafó del <, l ioavre. , , hermano gemelo 
del res tauran t de " I n g l a t e r r a . ^ Aque-
llos dulces, q u é no se h a b í a n v i s t o 
iguales a q u í hasta que v i n o á la , Ha-
bana y se hizo cargo de ese departa-
mento el n o t a b i l í s i m o repostero de ^ L » 
M a l l o r q u í n a , " de M s d r i d , son ana ten-
t a c i ó n para las golosos y nn recreo 
para el paladar de las personas del ica-
d«R. S*ben á gflor'». 
Y de a q u í la popu l a r i dad oreoienta 
que ha alcanzado la oasa en ese ramo, 
y á las brecientes novedades oon que 
d iar iamente sorprende la r e p o s t e r í a 
del " L o u v r e " á sus favorecedores, ú n e -
se hoy ia de ios de l ioadís imoei y e x q u i -
sitos pasteii l loa oon cabello de á n g e l . 
La oasa ha recibido los oalabaoines de 
Ganarlas oon que se fabr ica el cabel lo 
de á n g e l , y haoe ese s a b r o s í s i m o d u l -
ce, a p l i c á n d o l o d e s p u é s á loa pas t e l i -
l los . 
O t r a novedad da la oasa son loa 
bombones americanos, que se venden 
en oajitas, de los c é l e b r e s fabricantes 
i e Nueva Y o r k , Suraey, H u y l e r s y 
M a i l l a r d s . 
Y la de todos loa dlae: los a r t í s t i c o s 
ramil le tes de todas clases y formas, 
qua apeaaa se exhibea ea las v i d r i e r a s 
l e í " L o u v r e , " soa arrebatados de las 
m í a o s de sus dependientes , porque 
uaea á lo bello y oaprioboso de sa for-
mák, lo exquis i to de sa sabor. 
Apenas s i puede dar mano el inoan-
iíabíe repostero á los encargos de r a m i -
lletes que se hacen ea la c a s » . ; Y no 
digamos nada ahora qua se acerca San 
J o t ó l 
OISOO DE P U B I L L O N B S . — A medida 
que va tocando á su ü a la cont ra ta de 
la A d g i e y sus leones, n ó t a s e m á s deseo 
de ver la y ap laud i r l a . 
Todas las noches se ve el g ran oiroo 
de Nep tuuo y Monserra te l leno de 
nuestras pr incipales famil ias é i n v a d i -
do por la numerosa colonia americana 
que v i s i t a la c iudad . 
Este embullo ha despertado el deseo 
de rec iproc idad ea e l popular empre-
sario, qu ien ha dado ó r d e n e s t e l eg rá f i -
cas á Nueva Y o r k para el i n m e d i a t a 
e n v í o de grandes novedades. 
Pa ra m a ñ a n a , oomo de costumbre, 
dos funciones: á las dos de la ta rde y á 
las ocho de la noche. 
E l p rograma para ambas funciones 
ea excelente y e s t á impreso ea los ele-
gantes cromos que se v e a d e r á a en el 
in te r io r de l oiroo a l precio de dos cen-
tavos. 
L A G R A N A D A . — L ^ oasa de M e r o a -
dal—es hoy la m á s o e l e b r a d a : — ¡ q u é 
granadal j q u ó g ranada l —Vamos , 
que no t iene I g u a l . 
Goza esa p e l e t e r í a — d e graa popu la -
r idad ,—no solo en esta c i u d a d , — a i o ó 
hasta en A n d a l u c í a . 
¿Y por q u é ? L% oosa es l lana ,—por-
que t iene su calzado—ese chio t a n d e -
licado,—que t an to p r i v a ea la H a b a n a . 
Por eso acude la gente,—que se 
preocupa por n a d a , — á comprar en L a 
Oranada—m m e r c a n c í a exaelente. 
Y e l amigo Mercada!,— le so d i c h a 
ea el exceso—dioe: vendiendo, progre-
so,—y no me asusta nn r i v a l . 
Que su fama bien sentada—tiene 
m i oasa en e l d í a , — y hablar de pele-
t e r í a — e s hablar de L a Granada. 
L A ALEGRÍA DE LOS NIÑOS.—Y ¿ p o r 
q u é no dec i r lo t a m b i é n ? el consuelo de 
las madres. Las dos cosas á an t iem-
po es la incomparable y suculenta ba 
nanina que se fabr ica por K a m ó n O r a -
sellas y de que t an t a y t an merecida 
popu la r idad d i s f ru t a , no menos que 
por su sabor exqu i s i to , por sus reco-
mendables oaalidades, que preconizan 
los m ó d i c o ? . 
Y es la a l e g r í a de los n i ñ o s , por su 
sa lud y el consuelo de las madres, por 
que las ayuda á sostener á sus peque-
ñ u e l o s en la lactancia , m a n t e n i é n d o l o s 
sanos y robustos. 
L A NOTA F I N A L . — 
—Pero hombre, ¿no t iene usted a u n 
cincuenta a ñ o s , y ya es v iudo por cuar-
ta vez? . .Eso parece i n c r e í b l e . 
—Pues es l a v e r d a d . 
—Pero, ¿qué ha hecho usted? 
— A m i g o m i ó . - q u e he ten ido suerte, 
y nada m á s . 
INDISPENSABLE por lo ú t i l y segara. 
A s í ¡o reconocen los pr inc ipa les m é -
dicos. 
D . Darlos F o l d r á y Mol le ras , lioen-
ciado en medic ina y c i r u g í a , m é d i c o 
m u n i c i p a l y forense de este t é r m i n o . 
Oertifiao: Qae en las d i s t in tas oca-
siones que he empleado la E m u l s i ó n 
de Scot t he podido comprobar sa ver-
dadera eficacia en todas aquellas afeo-
oiones á que e s t á dest inada, quedando 
comple tamente satisfecho de BUS b r i 
l iantes resu l tados y c o n g r a t u l á n d o m e 
de que la M e d i c i n a cuente con una pre-
p a r a c i ó n que se haoe indispensable por 
út i l y segura. 
Y para que conste donde convenga, 
e x o í d o el presente en Q d v i o á n , C u b a , 
á 16 de M a y o . 
Ldo. Carlos Fo ldrá . 
Espec tácu los 
P A Y R E T . — F u n c i ó n por t a n d a s . — A 
las oche: L a Vi(j6oita.~—A las n u e v t : 
E l Capitán Mefistofeles. 
A L B I S U . — O o m p a ñ í a de Zarzuela .— 
F u n c i ó n por t andas ,—A las ocho y 
diez: E l Chico de la Portera.—A las 
nueve y á iez: Los Timplaos.—A las 
diez y diez: L a Marcha de Cádis . 
M A R T I . — ü o m p s u í a D r a m á t í o a y de 
grandes e s p e c t á c u l o s d i r i g i d a por el 
actor don L u i s E o n o o r o n i . — A las 8: 
L w Misterifs de Lóndres ó el Campa-
nero de ISan Pablo. 
Oéneros para enfardar Tercios de Tabaco 
y p a r a h a c e r p a c a s de T a b a c o jr E s p o n j a s de l a a c r e d i t a d a m a r c a 
fíÜSIAS ( G é n e r o hlanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 y a r d a » inglesas. 
A R P I L L E B A . (Tambor) de O A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 gardas inglesas, 
Snfvnico importador E N R I Q U E H E I L B U T 
S u c e s o r de M A R T I N F A L K y C ? , S A N " I G N A C I O 5 4 . 
£ 6 7 8 - c 300-11A -5 16Jn alt 69a8 
i L i f f l i w | w m Y m m 
E l sur t ido y cant idad de sedas y otros a r t í c u l o s de moda 
recibidos por esta g ran casa para l a semana Santa y Pascuas, 
supera a l recibido en a ñ o s anteriores; ¡¡es colosal!! H a y 
de todo y para todas las for tunas. 
Brochados negros 
Bengalinas suizas, ¡"HEG-iL XiOS! 
Tafetanes tornasolados, 
Muselinas y Gasas de Lion, 
Chiííones sprit, 
¡HHG-AILiOB! Easmires maravillosos, 
"Rasos, Cintas de moaré y tornasol. 
Galones, Pasamanería,. 
Brocateles á listas Robras, 
de todo, en fin, lo que pueda necesitar nuestra elegante sociedad. 
¡Y que precios! E l tema obl igado en todas partes, en cuanto á 
modas concierne, s e r á n indudablemente los g é n e r o s de moda 
recibidos por e l m á s grande y popular de los establecimientos 
de la Habana . 
reeter 
Cereza del Dr. Ayer 
Supera & toda otra preparación para la 
cura de resfriados, toses, bronquitis y 
todos los demás desarreglos de la gar-
ganta y de los pulmones. 
Durante muy cerca de medio siglo 
ha sido esto el remedio mas popular y 
eficaz para las afecciones de la laringa 
y del pecho,— 
Pérdida de la Voz, 
Bronquitis, 
Asma y Cons:i^cion. 
Unas cuantas dosis "on usualmenca 
suficientes para producir jli-io y abrir 
el camino á una cura permanente. i 
I 
D. Benito Tora y Ferrer, Catedrático 
de la Universidad de Granada, España, 
Certifico: "Haber examinado quí-
mica y médicamente el Pectoral da 
Cereza, preparado por el Dr. Ayer y Ca. 
Sus efectos son seguros en todos 
aquellos casos, cuya indicación sea 
acertada, y es un medicamento que no 
conoce rival para la curación de la Tos, 
Bronquitis aguda y crónica. Catarros, 
mucosos y secos, agudos y crónicos, 
Infantes pulmonares y en una palabra, 
para cuantas enfermedades radican ea 
el aparato laríngeo y pulmonar." 
D ñ . TOBÁ. 
Preparado por el 
Dr. J.C.Ayery Cía., Lowell, Mass..E.U.A!! 
A L H A M B E A . — C o m p a ñ í a de Zarzue-
la y B a i l e . — A las 8^: P r i m e r acto 
Aventuras de Florimbó ó í»n Viaje por 
el Norte.~~A laQ 9 i : , 8 fgODdo soto de 
Aventuras de Flor imbó ó un Viojv por el 
Norte.—A las 1 0 i : E l Gato de Pepita, 
CIEOO DE P D B I L L O N E S . — ( N e p t n n o 
y Monserrate.) T e m p o r a d a de 1901, 
Gran O o m p a ñ í a Ecues t re y de V a r i e -
dades. D i v e r t i d o s clowns F u n o i ó n d i a -
r ia , á las ocho de l a noohe, con p ro -
grama v a r i a d í s i m o . — S i a t i o é e t odos 
los dominsros con regalo de i o g u e t e s 
á los niSos.—-Pronto: L a F e r i a de 
S e v i l l a . — P e n ú l t i m a semana de Misa 
A d g i e O a s t í l l o en eu famoso t raba jo 
oon los leones.—Todas las noches se 
venden á dos ots. lojosos p rogramas 
con el orden de la f a n o i ó a . 
HIPÓDROMO DE BÜENAVÍSTÍ .— (So-
bre el f e r roca r r i l de Mar ianao ) — N u e -
va temporada de carreras de cabal los . 
— B l p r ó x i m o domiogo 9 la p r i m e r » . — 
T o m a r á n p á r t e l o s t r e in t a cabal los que 
han llegado de N e w O r l e a n s . — H a b r á 
baeuos premios,,—Grandes apuestas. 
—Los caballos se e x h i b i r á n por l a 
c iodad para s a t i s f a c c i ó n del p ú b ico , 
—Se han hecho impor tan tes reformas 
en la p is ta del H i p ó d r o m o . 
SALÓN T E A T R O OUBA.—Neptuno y 
G a i i a n o . — O o m p a ñ í a de Var iedades .— 
F u n c i ó n d ia r ia .—Los jueves, s á b a d o s 
y domingos, baile d e s p u é s de la f u n -
c i ó n . 
EXPOSICIÓN IMPERIAL.—Desde el 
?cnea 3 de Marzo a l domingo 9 de 
Marzo 50 asrmbropas v i s t a s de Rosta 
los Palaoioa del Ozar y Moscow; en-
t r ada 10 centavos. Ga i i ano u? 116. 
mmm* . • ü ü ^ " ,, Ti n M l m r ü g i 
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L a C a s a O r a n 
GALIANO 80, ESQUINA A SAN RAFAEL 
O 234 alt a-3 
Buen surtido y mejores precios 
en joyería garantizada de estilo moderno/Prendedores, sortijas, aretes, dormilonas pulsos 
y temos completos con brillantes, esmeraldas, zafiros, perlas y rabies. 9 
Tenemos el mejor surtido de brillantes sueltos y piedras preciosas sin montar para com-
binar la joya más rica que se desee en 
^ L a . A m é n e a ^ de J . Borbolla 
rta SSI C O M P O S T E L A 5 3 , 5 4 Y 511 
k Mz 
G-anna c o l o s a l 
Contra los efectos del inm aso calor qa-s Fentl-
remoa después de ¡a treroeada ola de f lo, la gran 
Farmacia ' Rn>ubHc*na", Co'ón esqaiaa á Oonsu-
lario. r eaíe hoy obsequiar* á ÍÜB f^vorocedorsi gra-
tuitaoienta con deliciosos reframoa de frutas y rl— 
quitimo Néctar especialidad de la casa. 
17ñfi 4 .-8 
A7IS0 A LOS FIELES 
Con motivo del triste tnoeso, acaecido al ¡ár. P é -
rez de A'doiete, coa la muer « casi r-pentina de sa 
sífinr hermato D. Eduardo (Q. E ^ D ) se ya 
obl gido 4 suspender la Hora-8au o Ma^icai que el 
domiDfto » del presante & las tres de i» t rde, h»bl» 
de celebrarse ea la Iglesia del Santo Angel Caí -
to lio^ 1784 U-8 i d » 
U n i ó n de Dependientes. 
8 E C B E T A R I A . 
Debiendo cclibrars Ja i t i Oeneral extraordina-
ria á la una oe la tarde del pióxtmo domingo, nue-
va del comente m«», sa c jnvoci á tod s los depen-
"ten>e« de' comercio y de la iDdustri» de esta oaoi-
al, timpiitlzadcras del cierre de puertas, para que 
cononrrafi en el citado dU y hora al Iscal de aeore-
tarí*, a tos de Marte y Baloaa doade te dri é»t» 
lugar, á fia de tomar toue»do que mejoren la aitag-
oirtnactualde ruestr» clase—S» teeomienda U 
puntual üalstencla —Habana 7 de M»rro de !902 — 
ioaqtfnj Menéndez, Seoratarlo. 
9a 7 2d 8 
V T A 8 A N . I A L E S —Si v.nden m«8 de lüCO ma-
i _ l titas da v&ta jas ue hlra tembrtdta «n laMtaa, 
m s da u a cu* U de a to, í 10 centavos cada una. 
'Jalla 5? cúrnt ro 2í, Vedado. 
1^2. 2a-7 81-8 
Grandioso hallazgo 
3 0 . 0 0 0 pesos b i l l e t e o 
• n un» cartera, nn a fi er de corbata y una ingolla, 
1 qne dig», por ser saya, orno soa los ti letjs, las 
-tüas dsl alfiler y el tamaño de su argolla se le en-
tregerf; por la poquita gratllicaoifia de comerse nn 
abierto de ? 40 centavos en 
E L J E R E Z A N O 
h *y abones,desde 18 ptsos plata. 
« 102. T e l é r o f l o 5 5 6 . 
1723 15a-6 M« 
m u su 
F l i O P I E T A K I O S 
Se hacen trabajos de Albanile-
rís, Carpimeria, Pintura, instala-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á plazos M. Pola, O'ReLiyl04. 
o 417 26a.5 M z 
arina dePlalano 
de R Crusellas, 
ÍOMIO m mm y KÍSÍIH MM COI mim 
k * en t é s las Faraacias) W a s k Víveres km 
1 Mi 
Imprenta y Estereotipia de! DIARIO DE LA MAKli\4, 
